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•tf -mm titi s i t gx m $% t« *e« 
SI iff 
fttni 
mtn 4 
.4S®*« 
mw it 
Stf4 
m$r OS ©f'fS 
itff 
mef* m «ff» 
tff'f 
mm* m 
mm'M 44 mm 
WW W 
mt'M 
mm' m m*m 
mf*t 
wti,* ft mm 
sa®n 
mi'9 49 
tms't i8f fftf 
wW 
fSf 
SfSf* It mm 
iff 
fis#' f m'f 
Stf 
«i®r f m'f 
mQ* 
%/gC» - ») mMUESiMA 
filf 
friwi 
NUMBER OF X' VALUES PER CLASS 
m m m 
o 
m 
SS' «9 m 
W m m m m 
ft--
• 01 ft m •  et ' •  m • • 
•# m «* •«# # #4-
e  ^  ^
•«# m 
'm4. 
« ' • » m m 
m •*§ 
^ m 
•4: '4 » 
o 
o 
f 
s % 
m 
m 
m m 
t? 
&• 
M 
M 
a 
m. 
r 
, EXPECTED FREQUENCy 
I OBSERVED EREQIENCV rUNG]- l937.  
\L 
059 (CO 142 237 3 66 464 626 762 93*1 
CLASS 
r 
m m 
$ « 
«•# 
1 I 
H 
p* 
4 
m 
'5 
n 
m m 
m 
« 
m 
m. 
///•I D.PECTED 
"08SERVED FREQUENCY 
FUNGI 1936 
0115 0.159 0.392 aS64 lOOS 1.424 Z566 3669 *.6*i tZSl 7615 9.037 HiAS 
CLA55 BOUNDARIES 
L. 
llfftiifmi H 
ea fur mmxM mm 
t 
fha Acearai^y of tha m. Qae Bilmtlaa m mm latiiiat* mt PmwmlmMlim 
in Aliaaat Saatola ^oA in itoteiaif tha Btitttiaa M tm Qii* AliiiBiiA a—atii 
Ml «a Btttiamta of teo Pomii^ ti^  ia th« to tko 
m of tho flitfiae of S&4 Mtmlmn mHm$ l§S8«. it 
••«««€ i^ pai>o»« that oonnM on liiiif imm nwoiiriiif inio cmltiupiil 
or firtiiisor vsrliA at9»«»oift%lr «»& Ui. m% ahm oiautistt&t ro* 
Idtloatiiif to frett f%«fm tr««lot ftl^ ffotnatlf. fli* $§ aiofflot at 
oausb s«a l^ii^  roproooatod iix tttatiwatO' irofllttatoi six tiiMS. flat 
aii^ lot ««ti» tiaoa 4arl.at %» ••Moa. 'lA tfto iw i^raMflioa tkat 4i in* 
flioato rnmmtm Hem fIota raoaif^ l^ " a gtiraa traalwint trouM |f|alA «o»ata 
Ai.ffariaf fmm 4S ««plteatioi«' l^ oa slallar' flota tbat ««ra ast traatai, 
it aaaaad; aAriaiA l^a to oomitar %%« proli«lbilit|r of tbafa %9%n§ a vaalaaaa 
la tlia taotoltaa »f iilatlaf eM tassmUm tba la1»orftto<T. 4 aarlat of 
rtf'lieata iiltttioaa fr<» oaa aaifla ooitM H im&M ma. a atatlatloal taat 
ai^ llaA to Ma lata to 4atif»i»» laiatliai' f&a raaalt iRfoa &m dllatliM 
fiirai a ral.lal>lt aatioata of tba p l^atiw la i^ a aaiplo:. Slailartr* a 
aarlaa. of .allfaot ac^ laa ooalt %• st»tliNl to liitanipi matliar oaa $$mU 
ia aafflolaat to fiva a rollalila aatUsata of tlia 9ipiI«tloa la tba laxiga 
aaa^pla %aroii^ t to ^a laloratoiqr* 7la« aial|«ii of 'varlaB^a wwt ««mil4araS 
for this ita4|', 
la iRlav of tHa faot tfaat o-emato of Itaetairia aa& l^ -agl ia gaaaral 
follow tfea foltaoa aarlasi It aay %a faaatioaat •mfeathai' tho inalfaia of 
f 
E 
1 m 
I 
t 
I I 
i 
% 
1 
I I I 
I 
I ^ 
^ s f s 
t 
I 
f 
sr 
a 
? 
I 
•* 
9 
f 
£ 
I 
% 
1 
t 
s m 
§ 
f 
H •*« 
! 
I 
f 
I ^ I I 
f r 
II f 
M 
8 
X® la ®iirll«r. ntnSSm Urn n&% rnmi&m f® «0^«eti«wir, a»& 
mwrmt Is' lAfig« iw tliinni mmm* «tt Hlgb sitaifieaAf vibr* 
liit|o» illittieoM m c«»pliMi is fve% mm la 'lli« 
9mM 9f wtmm: it I* ««qp:ar»& «ltli a» mvm aair' !>« l«rg«-r* 
Vmi»m%4lf§ in toltr attt4t«s  ^ lybis trrm It lii^  th# of 
tiltttloBs «ms, 99mlm lyrt »Umm wiii^  wmgm fr«9itioB» 
il la litloirstiMrr «iete himi «t«v«i mi ato»d 
8iM m 'gtm w-m* %mm€mmA i4t a .^* 
illiiHim 'iM& m '4itt«rilNKl to ««« |^jaii 4* lilt 
sMukSBwA In awMMur# wtB # vSgwoiw shslfSji^  saiMhBl&.'fcili!' 
%Ni:f^  ft tr«Mif*r %» met of six Mgkm ««• wii«« fkm:$ ifwi>:II» 
wmm nil.»«t %m MyH* i@ fUml l-il»>  ^MteHiimi' 
Mim -tAlmot 'iMti^ liii tma <»• mmmlm* ii^  M%nU>m mm ]pl«ii4 In f#air iw* 
9l.l9ait«i fm «MaDWI« of fwngl.,. 
Mtetlon wm mlniHl iijm«tde '«st fenr .-mmlm 
»!«' %» « # K »  f i f t t *  'wm. I«it* lb* ittift IIN* 
ppts^Kl m i^em fim «aiqu«t mmmim.* 
fk» Mtt fcir «f mrngk «Ni .'la II>. In 
aMlpfta «r mwimm f«r 'wn  ^ulifwiit .«'•«»&# %«f« «ft # «f ITtt-
Aim fm ioi !• IMr mmm mseimmm  ^ li il#ip'«ts of 
frtntoB C%« •«ftli«f» at«i« sfttttr*) stti S df tmtAm Ctte* 'gr«ftt«r 
Bi»iA sttt«ri)» %b« ttm f»r«0ai l»irel «f sigalfleimft lt«« •& f mX%m ®f 
a.t? (M). All of «fa« tlx swaplMi^  lifnrt f f«r 4ll«%.l0i» 
liHift %faw tfeiAt f®r l#*riil 9f 
In tilt fjAfOiivIt #f msgtmrntt f&v tlx alifaot Mm§lm 
Mm 'lliNNwto# fW m^mm^ 3® f«>ar mu 
«*i®i w.ii««Mi aai 3 '^ fur mmmt» f«r HM S# iiprt••« #f 
S  ^ l«fr»| @f km m'9 •»# l..Si« »• f *l»» iMr Ail* 
«ii#a8 ..Si. 
1%||| ICWI'llUt ||Hjg]g§ffi^ f flSHf SStiBSSli 'tto'# vwiss®* 
io«8 Ottt Iff««r' ti» i4A tt o# . ... 
|Gi nai  <l«grt«s #f twmim far aJLtfttii^  tli* 1  ^ twr* 
•I d.f «igai,fi€aMf 688 m F Vftiufl 'Of t.i@« Hit 9 im%«» for »ll<i«toi tfiaiplM 
|« &,mt a. riwailt mim thmm Mtittmmm mms 
fluit I i s 4 f if*®) 
1. 4$ m m m ISO isit 
i» m. m m m i®f S9tff 
I, m m m Sf iti 
It ii m it f« S. m m m Si m iSli 
i. m m m it m mm' 
futiil .SE ..Msm 
S«a of 
Qyyit> 
»• m 
.,y. M m. 
Total ?£«.» Ulntiom m.im i .$4f' $.n 
snw $u.m li mam 
illiitf,, MtmU: M iiM 
1 i . i 4 f siA 
i» m Zl m Ti m$ 
t. It m B1 .Ii fi itoi 
w m IS m ff ']^UI 
«. m u 16 w ii 
S-. If m m $$ 9i mm 
i. If m m ft iiss 
fttiA m MlfA 
$m. mi siilyfe. 
SS*B 'wm, Jk^ m 
mitm mm HViMir IF 
imam s $i»mm um 
m^m St m,m 
.Ulsialp .aM»,iyiv,„Ci) 
fist# i » s 4 f sCit«) 
I. Ifi ii ii M ^ai 
s» m SI m is 
i. If • m. M m m If 11 
«, IS m m m ff IStf 
m m m if m msfi 
m m It m ft IStf 
fet»l •IB# mm 
8i#l Iff 
MA. ..g., SX gt 
tal»l Hl.fSf m 
Sllnfiiiwi' m.m ft Ii.d4t um s.ff im.m 19 6.ii4 
fl««« 1 n S 4 f S(*2) 
1. m m tr If it iSf4 
E* II Ii ii m #4 Mf@ 
i. i« m 1$ Ii Si lt«f 
i« If It IS m lass 
i. Ii IS fl m m ISfl 
i. It s$ ffi 84f« 
ttttiki iii. ISBS 
SWB of fillA. 
a.f. m.m. 
?«**! giaf • ft|rt| 9tFW'9ww iS' 
Mlitlcnw %man i u.m$ I.SS a.t? 
lirer IS S4,ei4 
fl*. 
1 $ $ f 
M m m it •1 mf 
g« m li li if- 1149 
f« m li m if it UU 
«• m m 19 It f« Uf6 
i. u m if i« Xifo 
i,. M i« aO' ss Tf ius 
ilimtemi 
Mtmt 
tin <if 
44t«M 
Vvyit MM' wrovCSou 
i li.i^  i.ff 
tint* 
IS 
m m 
If 
If 
m 
m 
m 
I# 
M W 
if 
f» 
«i 
m 
m 
%m 
Kit 
ttus 
iWft AIPPI9 
Still 11  ^
ii.m 
sif.i®® 
TtflM 
IS 
ifti» 
, . . .y..  MM. 
ii.m .41S. s.ff 
@8.fii 
*1 
% 
I 
s 
tr 
f 
I 
I 
u 
I w 
A 
W 
i  i l l  
I I - - !. 
" " S ? R ? I 
• * € t * 
- a I 3 t 
f ; I I iiii 
5 : I I issi 
j l i j  . . . . (  
i !  !  1  n i l  
I I £ I 
? ^ 1 I 
^ I 1 
St * r 
II « f 
e r  ^ t ^ 
H i  F  -  §  8 8  
Si 
s 
p%m 1 » 3 4 t B<i»> 
u m itt' 41 m ify 
f. m S4 m MA 1114886 
S. : m m St m Ilim 
«• m if m m 
i* it m if M? mm 
i. «i m St iH lym 
mm mmm 
9m «f 
iiHiBlBI' m.F. ft^ a<i3P!a ..%,,, M. M.. 
total 
Mlutioni 1366,SOO i t.ff 
®W®1' iais.000 Ift m.m 
w%m. * s $ '4 t 
•I* m- 69 m m l4S4i 
m m S@ 44 m M m m s&t ll&tl 
m m m a ifi fif© 
i. m 49 4t Mr # 'MfM' iffi in Twm #. m m S4 m mm 
Total ijm mtm 
Sua of 
wtin. 
I' 
1,. m.m. 
Total juidui. mm iS 
siiutioai s m^m $,i$ s.ff 
xm*m Ift' 
1 $ 4 f 
1. 
f. 
m 
m 
if 
m 
m' 
4t St M 
liiff 
iaii4 
Si> m m m m tiA 11  ^
m Si A7 u mt litii $. 48 S2 61 m 118411 
@« 00 n m Mm lilis 
tiital is -^
SlUB 
Total Hi 
i m»mm i.«i 
li A4.#i«7 
mum I it# f s(*®) 
m m mf I8@if 
i« IS m m m ij$§8i 
s. f» s# 66 $f ss@ IS968 
4* Hi 4# 4B m m IS4S8 
i* m 84 Sd m aft 
#• m m 88 fO I4l^  
iMB 8141  ^
Mmlmim 
Sun of wSnSI 
SSSfiSKIi .,„.Ri.... 8C-li. 
fOtAl 1898.853 m 
S 4@i,.8fr .43i t.W 
inw im*mo m is.ffi 
ts. 
, liilnl lH, 
t i $ 4 f 
%• m 4i' n m Mf iitii 
t. '«! m 41 It® idifi 
f. 4i iSi $9 m sit inssi 
4. m m m m issfd 
1. ii m Tf m m 17493 
i. m m m 70 m§ ws® 
7ot«i mm 
miii 
imt mf 
HUpv 
M'iMiylft 
aattwuMi 
fotttl m 
Sllatioiw s ma4M i,i4 M.n Srrmr IS i9«#S 
, im^mu 
'iWB «f 
lb& SS)ftHPik> M M 
iidei.fiiSf lit 
4 im.om s,ii 8.4? 
Mmim» m sss.sssb B.S© I.i3 
fmumm •m 
iKa^MaaMa  ^ t 
Thia •Kf'trliMBt ««« %h« mtrot of 
fl&tm tmt eonBtt &f ««• mntm%» Aoftordlsflr* tii« 
•rror mr %• Img  ^mS, tbe of VBrlafiM mms 
n«r %• n»rt tliwa is tlioim in tli« AsIb* i#tBtB tff'tBrwl 
w&fimy ui fttrlbtr atm^i flMlBg 'e t^talBg 
i.iM%i9im t&r immrnl m& @mw%9 m b mt# «^ir«ii*B8lir« •eBl«t 
to 4#t«w»iBe nftttlmr th« w« ©f b l.aff#? «f in 
tilt srlg&BBl m,lm%im wmlA l«fB«B tb* il««rif«aHir «»«>&§ Bomts iitm Alt* 
$$fm% Ulmtimm frm e^im  ^ttiylBf ma& tblirtl|r, to ttiBBrtBim iih«tl^ «-
mr mm B.|rst«nti@ amt&w  ^ i» flBtlng. fM« luit «•««•& la^«Krl* 
'BBt froB BtBB&foiBt of fBl^ rtBBe %» mmf folBtB I& tmsiiBltiw 
$mt mi tb« @«t«r of flBtlBg, Ik* a^»r of fillaf plalait Ib %nm%a,%&r 
meA tb« oMmt «f ooBBlInf fluliHi. 
itHgintf, Frtgaitri 
lb* WBifB kolA IB tlt« li^ orBtoygr vp- to- «irr«B 4Nipi litfort 
flfttlmg. IB BiHili trlftl tho mm aimmA amA alii4 tkof«i^ t3r* M 
griMi. of soil mm AlltttiiA l» £<1  ^ bI. of etorll* ««t«r. Vmm til* 3.1I0 
4lliitlo» «lof»«B fi^llOBte of illtttloBs mm lioliiif oIovob 
fiBBi IiSf0§l» tllBtlom for |il&t|]^  for oobbIb of ftt^ l. ABottetr S$ ginni 
was Allttted 1b. 1.@40 si. of tterllo «%«#?• frm ttelB ItSa dllutloB 
•IwoB B«rl:«e of illmtloBi mwa meim to glm tk# dllmtl^ :. Bw  ^
flBBl &ll«tloB ira» flBtod IB f«Br roflloBtwi. HiW trial g«f« 44 
tf. 
platsa fr«ai of »»• ««!&§ Itl® gyttMi mf BuOclaf 
1ili« origlafti illtttlemt &ao1 *^r H flmtm Htlag tli* fhtt 
iHCftrliitat ««• 
m8«a for i^ n^po. tteasts mm miMm t» -
liSOOtOO®» f&«»t wnmt f®r ««»%• mt l»iiirt#fl» ta. •!* 
fHia gAv# m for %a«t#rtal tm 9mA iptiwi »f aiidai '^9 ®r-
iiintl iiitttioni. MkMriB** Ihis yroowinr* ««i r(ifMt«& t«a tisiW'. 
f» iatr@i««Ni » largik loitrwetlim mrimm9 %9^w99m ftltm-lloiHi «Bt 
If %k9 plm%99 99r9 pm^aN t^ fottr<^» flliMl la 
th9 tsttttltfttQr aaA la spg'tfaiMktltt cr«l«r, X» am l^v* fli* lst«r* 
'.iuitl» '«wrlfym« l« .m imlprai* «%t»liM4 1  ^r#ei>rAlag tii* isi^ aM la 
e»rA«r» fbo «f 4«gr*«i of fmsAea'f^  lnt«ri«tl«a Is %%9 fr«iiiei «i 
«ii« wMi>«r of A»giN»Mi «f tmt 4lli|l«mi «»& for fMmll*!. 8«t« 
mt fl&ttK. 
1^9 tm mmmim 9t luagl «r« pr«iiiit«A i» If. In ik9 
•malliili mt vmrlmm for 99  ^ fb«r« art 10 iip'CMi of frt«te» for 
dlltifloti mr'lftite* iui4 31 for 9*tmt. tw f3 tM '10 i»g)N»«i »f Uroiiftfln %i9 
f vftltton 9% %%9 SO S ffrtant lwtl» of iiliBll1l9eui@o tro 1.4  ^ia»d 
S.IB3* riuifootlirolir. 
iRio III© ttsHioi of mdelag ^o orlglnol dlltttl'oa« .glirwi f imlttis 
'4l»%rl%«i%«A i«<l 9m9W9  ^«ll^  mo tfeoorotloal «• follom t^ 
ti. 
« Mm. 
I s J' i J i J 
rnimmmMl » * l.i *' .,* • I  I  , , , , . .  .  . t t  
fbn gteifluiiie Df $i% %m1i. i#pllM. t« flvM a 
S®' mi»# «f- *»12S iMft • #oiirwif«84l.ai' f faJn# ®f •©»• A as 
grttat or graalar tm «»• laiwafiret imaM mmmt In of Hi# $«« 
t« AwKiit mnatlfm* 
fba lfS@ «f iMiM.ng ttt«' r^lflaai glinMi^  %m r 
rnXmrn. fal.1 Inio #liiia«e as 
f .  5 
Atftiial 
M„ ..m , © 
• f 
.1 
t 
t i 
# 
1 * 
t 
1 
* » 
» 
.-JL-
1.$ 1 * , •» t 1 
S» t&l» 9e«.i 'tn* ftiifiasf of fit %«it glYaa a imltte af .?fS» 
with a eorrm|N«i&li^  f mlm* #f .if* ^ A i«fia%l«n §fmt%w 'tttaa tfets wottM 
Mmir lill W¥m «» 1®# UMIWI «»# 1|® wiaWNI 
fliwia rtattllt ifpAar' ttt ittfgtst «ha% tk«r« »• slipalfliMiiBl Aif* 
iWSii iiitttiam in ^ cnsmta of 1^1 ^ai^  to in&leat* tliat lk« l»ii 
@f mMiw^ tka migiml l« frafaimllt. 
SII109 tlt« igqianaamtt. fbat.^  fallm ItojHyMir Ittfaimtlem m 
ma iBt«]fa@%im iri^ lai^ e %m flatiim# Ihta purl «f m« €«ta will %• o l^A-
orai lattr. 
lit,, Tigiiiittt.. 
Stamlm i ilH 
Pl«t« 1 n i 4 ? S(lE®) 
I. m 14 It IS ft IMS 
u If 14 ft %mn 
$. m IS m m Iff® 
4. m U if m Si vm 
m m li m ft S'lii 
S. m 1? m m sisi 
?. iS m m m tSff 
d. St m m u 9« 
f.. m m m m ff «SS1 
li. m m n m i@i •Www IB 
11. m m m m im Si4t 
f. ' m 
s{*®) 
iri ii iiii ®3f 
Siff mm 
SSf 
S44f 
9m 
fotAl 
liitttitsM 
mntw 
Sm of 
m3.lS91 
5i».909l 
tl«,2S00 
ii.g. aoM i^^  f. 
43 
If 3S.S9@9 1.49 S.m 
3S ai,.W8 
F«rai«l 
At1L.lil8 
s 
it 
.if® &m 
m,mu 
Fi»*» I . t i 4 f sOi®) 
I.' m m m- m m lift 
S. If w m m n li^  
$., IT i@ ti m m IS4S 
4, ' m it ills m (Btm MS« 
IB. w 19 If n im 
If li IS m m im$ 
J* at. It If $8 lifi 
ft* M. It gt m itss 
f. m m Si i^ ' m m& 
It. ^ m m m l@4 mm 
11. if if m It iMk^ m mm 
f. • 
Si*®) i 
m4 
§iS3 
SSi 
SUM 
Sli 
i$U 
m 
mm 
MM, 
.tlMt 
MiMtimm 
ssm ojf 
%m0&^ 
4S 
1®  ^
3$ 
SaaiMNfi 
m.mm n,m 
iBMIINlf ^»,fl 
Fiyr»li#I utiii .lf*9 i^a S' 
%%mn 
.311 S.fS 
m. 
atiwii, 
Fi«t« t • t 4 f um 
I. m m - is mm 
a. m m m IS i6. 
s» m m ii m$ gj0gj| 
«. m M' t« .»s • tr 
s. m It m m IW$ 
•iHl m m. m 8Uf 
7.. m ft M mm 
i. m IP Ids mmgf 
f. m SI •r»» il m fi INIt#S 
30. m m m m m Stif 
11. m . im it m it06 
f. mi Sf© m mm 
ten®) mt fn4 47^^  ^ mm MM7 
Sua &t 
aaii^ ai^  ..y... »ilf..B.'|. 
f#t«i m 
mmim» 186.7873 m w*mm .sss t. ist 
7QQ,2SO0 18 fitiifr 
mu 3 fa$m .sss M,m 
Int«raotloa ifi.lSlS 10 si.SOil 
iliSS*if im WWL'm mx%&9JL9%'ai 
m't mn 0mm i mwm mv^a 
itifft t£ 
mvM §§«• stif'ii m mf&'m mmmn 
St iie4*0it x»»oi 
"*ar' iPwtBi iBTOi 
J« IBilf 
IfSf 
ffff 
fSf 
ISti 
$m 
tsss 
81® 
^$1 (g*5s 
« *« 
if4l «i 61 m ii ni 
liil S8 m fs SI If •ft 
H m if It •« 
isil ii m fit u •f 
§m tm m It if ''0S •4' 
m ft tfi m Si •f 
smt i§ m Si m l« *S 
401$ m ft • m n If •f 
mn m m m m If •s 
s@ss s§ m m SI m 
ffS® m m m w m •t 
Cga^S s » g ® 1 H»l« 
if'i'l" C?!' *'taiig iiiiltf 
FEcifi I « « 4 t a<»») 
I.- Si It It If «1 un 
&• 1® Si $1 i» mm 
s. il« iO S4 m. m Bm 
«« m IS IS n im 
i. m m m m m 
•• s® m m m 3toi eat 
f. S3 m m m lit SMt 
ft. m m u m IfSf 
tk m m m fi m m$ 
lo. m SI m if Hi 3IiS 
11. SI m m 1$ ft 38(189 
If*. #1  ^ nm sai •«a« 
iCn®) f9S9 mm mm 
Sim ot 
fmta 
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fk«iy«fi«*l I m.B ' i*l I I,? I 
Sla««. fhMffi' it 'Brnm m tltsNiw aNg-riwiMHiit'!» tk* lewAlm tff mim%. $e thtaai'i* . 
£^3  ^ ilP I^SiES %SM6HfeSS''Silk HlhljiBB %Wil ASliUllS-^ SBB. '^ilLsUElSlS HNBS'0 IPftSHw 
ingt • It i* fi?«MiI* -^iiftt A nittllttr .UsfiwiMmt wmM mmmlt if «»t All* 
«%!#» MiAk isnlsr wiFi tttti fdr fil,»&fti tn %• ili«%iiii. ftr flut* 
lag fuim 9mM mm tH* «•• #f miM l«iitr ^ llitis  ^%lm^ 
tii'«» l». $mmmX frmstim* 
fi^ alHIItr irigiAll^ B In Mlmflun litimte l«lf«iii«liif 
*rpm in tib* t«<^ al%m« mm irfi«tpili.tA mtlf* $mmUwi$lf» mm ilMl %laito 
m% mmkm' ittirtlliiitl-^ s »#3r« mmmi^  In m 3M 'iflb. 
fhw v«r« i&mi. t# Vttrr m mm m | W^* fbia It » pmfttt# tiii«rii«w»t mm 
1^« I M ftllowiMi Im mf Kills A»(itl|».lit ClK tli* plf* 
titif w%m wilfcHPi m t|ff« lm% mm Mil ifeteM f«r tdltfwt. 
mmm #f m* '«rfet &f Mteti'iwHi: l« titt iN^kA 
»«%tilaf <if 1^ # ft@ii Ift th» If If tiittii«Hi iNif«rt %• flf»t %mmHw It 
StiBwSLiit' i^hii4|E 86^3^36^^ 3 *^1111 '^ •^ IT' lOkf 
'ttslfwkh fwiifinmlin. 1%« 'fiks«llintil|r ittftr inwmlt tm mt bw^  
Imi. Att« tii* #|«t at %t IttiMSiil •fofiHi. mi ili<i«i! #f flki«» 
wm%€ Ihi ig<itiiir«1i«4 -iitm fltt tdll fikini«liM tuttltf i»mM tmtAM 
lSttE#E tl^ aXI aall DlMPtlSliHI mltlii^  mmmm- iMkCltAipijiL iL&WAm 
«yi« 3f l.$ii ill. #f if«l«r t# ttttfitiiMl li gsN»M ttf t^ ll la fit 
ffwHM m nH|iE«4 ta f%« mr* 
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tm ftllttiltii. MMi|r •«ffl#« %« fyiowii* m 
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$m% th«' 'li* 0f « lti@ iMMim «at %•- »f 
futlkeir HiMi "te* riflliNRtiois of flr^  #nt Itiwl dlltttlttn* Ait it 
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mm pfwri^ i •» *itl*ift «f tfct ftpaliAiwi &t («r i^weftrlm to 
Itot «i«ilt *# mt lii^ iRitiair' ftiftotr#. •%« inatnti©# wataf.iAlw 
%m<if tiyoplfMi i«, mm p f^tr tfeiiEf mms riill«iif«  ^ «f mm 
«lifttiif ititlt. Aat^ infiri ^18 iwiAthm '^ t aiitf mnm' in t^ 
It $iirm flwl. #o»ilitf*tl« mm wtigit 'teiai 
mm MMtimm tr @f ri#ll«ii.%t f&nftt. m * taggtstliia* if m% It 
to llalt mtMy t® W fl«tw p«®idrt4 'imm «at i«%«w»'t«fir tl* 
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s®iiata. vt wi'66iNi<i<^putii,:88ii "I# eert'ftSR 6<wSSSS<i3aii ^ SfsSbsbS' Iti ww^» 
liws. Wmi&i of "fte* fvtt tttttmuiatt t« n siNadimitibioa af atllt^  m 
it lim %*9a hm rilftlits l» tli« ottluNi '&«$ amst %t 4«* 
iNil^ iMl W ®f t# file** ite# ©f 
ifcMMk it%#» la thji 
IM# 
A* Ira# SniTOM' mw Wm-wm 1# If^Wm 1 '^ 4Hi1&llww# 
#f %ht |ie9itifttl#B ®f i®!! |||.,,:Hn,,,,illa%iigl,rflatil tf -m® treeti-. 
WTtt I# SBfTtet owt wltliiii •If' feaw-iii Bflsf iwwltiEe 
S« fb« witliHifi mi * ^ Mitffliii m Hit iHB««ii%%4i If 
i»i« nmpu @f tuil ti ktIA In mti IglMf'ii'liif en* ^«r mi%mt 
lirtnitinf t0 iiigAI fi,mm  ^
i# It wiottlt ii#f«itf' jMlvltiiltl* t« II «#«M |» Ii tit #f rt* 
firan tbii esSSwittii #f Hhi *«fitn juMliii* of IniiliAiNiA]. •iiliiftt..iMii 'lif pi,& 
isiQiat eoidaiiit *•**• iaeitws#!## @st • SsiNilASsit •elitoF vi WitieoNiiwi to iui*' 
«cMEi«t«A wliMk « l«tv mmi m t:^ * flutwi* 
4* mtm HMm hmm .iiaitla .it ti^ ik* %• -.timmmt to« 
BslsSwi ttf tb# swiplii til# siiliw miii. ii*4- tli# #if f lut* 
4 «ikj» ^iik. itowisw^ifc'iB ii^Hiiiiiiili*^ iw^ii*! a #f juia 4#^ Muta i^Kk^M M'#' 
%f«t«rl# imm |il«l#i# 
ii »# Hkidair «r ll«l,®fi ©iw-lifillitliit *® •%# iito«Mii mM-rniim 
|» iemft%t «f lNw$'l'i!fi# iiN» rtflltstA flutwi 4m< - '»#% igf>4Mir 1# iiff#tt th«i 
e^«t of ftettai^ ##» m tb# smm flm%m» 
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S%|n&ltf4 lUi^ iilt' W;iiil.fc' 
m*. Mrnm ' m vm% mm st. wm tmk. im, 
'CD ' BtoiTf R*t lamw* ii«' M. 
fnafi ifei.«|«d trfiBt iift»l.tiiNi i^ lit i»r %• 9l«t* Btmed. 
GMi. I. Kettiur^ . St s§S * SfSt .Ilis 
(S) |^ .titi^ « f* Stt f«iNimv t* t. «M 'S^wIWb Mm 
fb«. 4ai«%|%ati<ttt df tisll f%8«i. 
PINni:. nni<l GdnfiNita Soil Sel. 4S « fl. Itei. 
(4) !@ft»nit f* S* «»A INatitt* f.'S:. 
s-iiftias of tmimi %mm isil 
loirtt i^ . Hif. s%«.. 8«t.. Ml. I$«, im* 
(5) Cobl), Mwry Jo. 
A fttintttfttiim 9|ii&jr #f m« sil^ rodiiASil#. mmlmtim of • ktiffil«ilc 
oad ft dceidttotM Holt. 
Soil sti. fit sts * m§. mn» 
(i) 1.1., • 
of .ist l» ioll. 
@6l, a.i. Ml • ftSt. Ifl#. 
(?) OiHiMf 8. 
fh« fffndy ttf miL Ittail tn soil. 
H. t. $m» m* nm» (rnmwtO fmk. mu, m. itis. 
(8) Soon, I. I. 
A *le*Wi#4»ile foii' dwi^ totiPEStaie fiouei aetlaffleyeee ia 
•oil. 
Soil s#i. Ml i4f • isi. mm. 
(t) 1. f. 
fiio g«a«imi *#|l ftm. 
«.. t. Jipf. %tf• Sf». fmk. mtu lit. IW. 
<i®) i.'i. • • 
ttttiif of ttt tlif'M f^loni of toil, 
i. f. Apf. Hip. it*. Cimtfit) foite. 'inU. Sii. I9ii. 
iti. 
Cii) f* §• 
la tbii ctiktlfft.ldal. l^yeN&liiilf Qi 
' ' ' 
fht t. AfJf. VI» til ISf • Its. im, 
i%Z) A,. S, 
StttiSW' «f mil anoroibiitiegjri ll. |%« 
In #f fit* ftaiasttln. 
9041 a«i.^  isi 46f • 4IS* 1934. 
(13) %Kl«teiti i. B. 
itttAlwi m tl* mierobioltgy «f aelli fgfl I. 
I. IMP** 3«l* i4» - 434. If^ i, 
(14) INteWit trflttlt t. 
Th« muBbeifB '(if sil'«raei®aaitssHi' Sii -©toPlBet-iMi lifcaMi ss W 
41ff»y««1l i«ll 'liimftlini.Wlf. 
I(wr& Aer. Bi|». Stft. lit. Bill. 199. l9iS. 
(},§) R. A.t 1%t«ni%aa* l, f* ai^  liutlSimiltf >• 4* 
fbt mmmw fUAiim %h% of 
im» Amum si#i. 9i sts »tit. ifis, 
(i«) mumtt K. A. 
'€t 4* Hk 4^-4 Ml WArfkiM&ltiihMMW aviiifiitM. ww l^ wssFw- wwimpiii# #lm. 
wMi SifiMilm. Ii9i. 
(It) mum* R. A. «iift fiitiii f, 
it»$letiefti tiifliNi fW' i^ riwlteirftl ami attdlttiil 
mfrnm* 
• -®l.|vtr s»4 inyt. m itettll ittutt# t* @. l^ . 
(16) IrtA* i. B. i«i i&isiiiiat i. A« 
juii.iqpiBi«i ^--WW^ w 
wmrm • sill BodK ^ . t  i t i r  York. I f  a.  
(If) ienl4«it« 0. i. 
Mtibitiii ®f ttiiti«%l@«|. ttBAlyft&t. 
9mwm» di.* tti»s««#til.«f miwu. its?. 
im) irt^ i f • I. 1* mi, i* t* 
A ttl»|>«i%l«fl«iid»l «f Dull 9Xi»)flliMi. 
mm. 3. MmmmMrnt 8i 'ifS « II»S. 
<st) mmt-w.M.'M, 
of foiiioi fti^ lai III. 
#iaiM '^of l)ii«t«fi'ia. ai»i%«|!« la two l^ «M wits. 
Qm* i» Brnmsemt €• t#t • IS|* |M. 
im} nmmm» §• f. mA i* I* 
of i^ '^o f l ikt tKg 
mi%. n m, m* iu * m, im. 
CiS) s*mm9 i. i». 
Contri'btttl.tmi to %• ^utire^oligi' «f mmimAim toitot 1. mii^ mm 
of Mi '%m SoSl lililil* fW'lotl-iffi tO iaitoflMll 
flAOtsVO. 
p*»o. SAiwwiai 8^00. »• s. i, i iM 4t III • lit. IW. 
(9i) liod^oidt A* 0* 
fbt iiii<f4»itl>llitr «f »tiiiitiMI«liig tlio -iMitoii «»M l^ r .ftt«itti» 
tfttivo Aetsm i^ukSleB of lio&SL -1hiiBte*4iO ««*<*: <^o -#>•<>*«*** ox i^dttoaA ^MplWww^R eEl^F V^PflP'"®"^0**W"^H!r*w irw wO^OPl^iW ^^^pWpf VllWr wWI IpeiWI^ *WO'P' 'HM'W^iiWN^-WPP *"Wrt|»^i!r^pTp» p" 
th«tt. 
i^ ««. ^ fli»t'-I»to»« ^SoiLi vmiftiiifiw. M • St. wm» 
(lil) £(Mi^«i&t ii* '#• mi. 1* 8. 
A iNm ftat fttimtltotliNi otiMlf of i@i« .Mitw i^w fliflag liuiltfio la 
•oil» if Alff'ofwl foftillKtr tNNit»witt'« 
$i». f. iwoomii, 0. t4t li« » iff. lfS«. 
(is) nowtoR, i, i>. 
Sowoool fl8ot#8tl<Maii in soafciii* of itiliVNsiMEipwlswi iiSiA 
Bitrefoa l» m Wmf^ ooil* 
mu ici «• 3iii. 1 .^ 
(sii^ ) ltoi%» K» l» ^m& wmlmt t* 
I'loto oottilM of «oll i&iHrooifiiiLlini. 
I. A«r^ iiMittiM* Sit ioi • tif. mm. 
im) 9wi^ijmm, tiNHMisfo ff'^ 
Statistioftl tt«theii:. 
Oslloftoto fvmm iMi.'t mmt ll^ t. 
C-^ ) itomMB* XOWftO  ^ 1« 
Ittflttoaoo of atttniisrot imtatte «ii& fueetlooi mm toll 
aioroMol^ lool iM»tl*rlti«Mt« 
Soil @oi. 4$t m * ii@. ifsi. 
CS©) itttlt.irl«ieul« Mm «ml .fiuMNiy S, 
ffco. iie»i«ra«y of th« floto otmrt of »a8io»Bi|oi» of 'pti* mltwtm 
of %iwl«rifi ,ta st«rll« toll. 
iaii. f.. Seo#iif^ « 0, lit • $|g« l«SS, 
Its. 
Cil) ©• »• 
ihdtl .flafitttfttioMi l» 9«liii in. 
»®iii • • 
Prmi S&r* smi B/U9t S«t . iWi IMS • l»«; 
Cs@) fwlit*# Ai: 0i" 
A »tmt '«f is tAlli ta f«r* 
tiiityi • 
0mi ii ii ISi m •, !«; iWi 
CSi) firnmi M. 
m# Bdes^o r^gonliimi* is proniw of «iriftlii soils In HgiltslNi; §mi a MmmmMi m 181 m • Mi 1^^  
(34) M, .m -mM *• 8» 
fiks nsRittr. of ttlis in fi»i€ snlUi m &s<i#iy.asi. ir lbs 
m%im m%:94i 
wipmi s«e; 1» tmAmi IIS« is# • Sii; IM«« 
(SS) f«a4<Niftir«rs* i« idti^  BsiGMri ~ §. o; . . . 
§0%ivi%i,m In s l^t III* sfsvllt* p^s sf 
tAer^ m i» tslls; 
B&ii mu m* 3ii • SS3; imi 
Cm) s. mA Mm«Umi !• 
^Mltr^ lsl In fdlli If* MmmHtm rntMffitmm S'lmiS 
s«ll t39«i .w&sr tlBllsr a«iiMULtliNBuii $itil §eU mt m - ?4. 
CSf) fftH&ttiPitjnty s. i. i«i4 S* 
fwtlvltisi l» i#lli f. attlfiir tttssls 
Hsttcf Iw'MiMiS «»& Isliwr sells. 
s«i. U4 isf « lif. its«. 
<3i) WslwBafi, islsisii 4k* 
tu» liiis '«4 proiiMs Mfssllioi In sotlt 
§(»i. a«s, 4«t 8tr » ssi. lit# 
(39) SSIMS A, 
l^ igi sM i^ slr AsilvltlMi.. 
imi s«i. it 133 • IS$, Ifl#. 
(^) WfteMIA* 8sIIM» A* 
Is %%*m my flwfm #f ifci ssllf 
fftii sti. Si sis:. «s», I'm. 
(41) ff||J»|«iM« SslMiMi 4*' 
flKt sf i»li ustiift l» s&ll* 
ioll set. it Iff . 1 .^ m@. 
Ifi. 
Cit) iiteaftaf Sa'M* A* 
«Mi«JLag 'ti« vmibBr #r ims% In %« i«l|. 
I. mmn ft SS®, S4I. ifia. 
C4S) S«3Afta &• 
fnftlTtIa mt ffdil 'M: %mSm «f svli ftrtllltyt I, 
fh« inl««)MN»tai.'llcm &f wm%mm «f iu 
ih« toll. 
Soil Sel. I4i 91 > 191. : l9iS. 
(44} tifttiM&t SflMya A. 
1i« &f Uagi Itt'-Utt ««i|. 
soti i«i. I4( 1S3 . itii., ^ 
ffateattiit SsliWB 4* 
MI«gr«i»lologi«ftl wiiliw'l# «f te&I •» i»t latwx of M&il IS* 
tf fMt Atltlr «fHMdlffl of SfietOMtMiltWI tft «tl» «Oll* 
ioii sol. |4r IMI • M. /ltii. 
C4S| fitettwB* solmw A* 
8Jloro%i(i)l«tii!Ha lynilstl* of ioIX im m li^  to ioll ffflUltft tlS. 
im ^o 
•oil, 
Sol, I4i SSi - S4«. |f®S, 
(4?) &• Jk* aa& l^ *t» !• !• 
It tMBtfttIV* oafltoo of flf^ O MtilbOi 4«tOgRi»llSi tfeiO &1M»0»| 
of Mloroot^ ttBloiMt Ija tbo toil* 
Soil Sol. 141 IT - m» l»®8. 
<4$) fs^ ium, s. 4# «i4 Parrltt S» $• 
1Rt« slovo%lolOfi«al |!^ l«%li»i of fii^ . 
Soil Sol. 34i  ^* lU. Ides. 
C4f) ffllll«iw, 0. B. 
4 43i««atlt&tlvo «j^  f«alltotlvf €o%iPila«1iim of Htf flom 
Of «o»« rir$ixk iM ottltlvaitd tioMi ooilt. 
Soil iol. Iti m ;« IM. itti. 
C§0) Wlloott, 1. K. miA f. 1 .^ 
1Ri« pWllt of l» flontii. soil. 
Co*««,U Agr. S&tf. Sto. MoBMilr ^i. IW<. 
($1) f iisoiii P. f. tm Wktrnmh m«i &• 
A sttttlotlool 'tafMyr Ifito n»iio4t' iNir iMitlaotlic iiiMl»«i« of 
rsssi!- tSs ft * »l. 
'%mt *tm • m ni 
m$ «yl9«|^ i[» wmw*^ h. |N»faian9oa4 •ftbtsqet^  §191 nosijwfnoo f 
••mm  ^»«f, ••%a» I^ (ft) 
*m§%. *t • t *tm0a%w»& •f»s %w@ ' •<0«mi4 
iwiMfis $0 iCipnt 
»% 0% ntffvtftii* ill W» If## Hi 
•s •^ •pM3o«tA im) 
••Sit *fii •- ®sf m *M9%99i '%mt *tm 
iri M$ •! It#i »f «t «« 
• *f Cts) 
•set 
%m, 
immu 
Iff • sie 
sii • m4 
iii «> S8f 
iSi « M4 
Mi * Uf 
B4t * 8  ^
SS6 « 1^9 
sfe # isi 
8$3 • ets 
m • 390 
ii9 • $m 
SSS * 3SS 
Iff. 
, ito(t»tSHf<i, i s . . 3 4.... ^... * „ Mint • 
%, 4i.4» 114 m IIS 14S lill.i® rn.oo s.itio 
s. 4@.ii Wf si n III t4..®0 fli.^ f.744fi 
s. 4i,4S Hf Ifi m IfO l$f:.it WI.OO «.#S17 
4. 44.il lit lOf 'lis 117 ll«.fS »l«.7« S.71S0 
s. 43.es lit tit %m I3S lif»@©' m.m .S|§| 
i. 4i.i§' m lis 114 lie 113.00 u,m .mm 
f. 4l.?3 im I4i ISI %m I44.7i lOO.fS • 0900 
8. 4®.SI m 104 lit im IBS.Oi il4,00 4.tlS0 9. 4f,®f im lift lit 107 17®.^ 40i.fS S.SI48S 
I®. 4i.SS im S04 Ift soe isf.io lOfg.OO s.stoo 
11. 4«.|ii MMM lt6 167 190.00 ist.00 %.Mm 
IS. m.m %m m loa flS.OO «.437i 
IS, m.m m Its im ISl lil.fS 08S.7S *mm 
14. 4a.ss im 181 134 Mi.fi 198.7S 1.3000 
li. 4G.e;S im ii» ISB 137 im,m 344.7S a.0881 
li. 41.^ til 14S IS6 |4t.S@ 401.00 S.8140 
I?. 4i.il im til lit 149 I4i.i» w.fi i.iifs 
1®. 4l.$f %n is@ I4t m ISS.IH im.n 4.8©7i 
It. 4i.ft IS4 IS4 144. ISf %m,m S0i,7S- 1.404© 
1^. 4i.lt 13® 187 m 1411 iSf.HS. 3|i.fS #.4978 
m. m.m m 19? im lit Ifi.fS #09.00 m • MMm m.m im in m lif Iff..©© 4.01^S 
m. 4i.i# ISO mn mif Itf ifi.tf $m,m 1.7144 
m. u,m lis im m 14® IS7.7« iO.fS .3817 
fS. m.m III 14S m I4i m.m l«I.Ot 1.104# 
m. 4i.tl i» lii m m m*m S4«.fS l.to'io 
m. ^ 4S.«| lit IIS im 374.00 8.^ 
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e. 4@.4S m 7t 7® m m*m 4ao.oo 8.0608 
40.06 93 m • f« m m,n . 3446.7i 43.7^8 
»• 42.0S m fS 70 ii m,m 3e6.00 8.8388 
f. 38,89 im #7 m m 94.00 SS4.00 t*7®8l 
10. 40.4# %m Iff ISI iif IS6.7S 8.8781 
11. St.iS m m 136 11# 100.00 11^0 11.6896 
It. m,m- •4 m 90 108 fi.si 171.00 u$m§ 
w. m m 101 71 $9,m SM.fS 
u. 3f-.S« %$% 114. lOS m 104* ss m,n 8.3094 
IS. 4i«4i i©« 10© 97 lOSifS. 84.fS 
Id. 40 .i4 ' n fl 78 m im.7i 3.083© 
If. 3i.e im lit lot n m.,m 6 ,^00 f.li77 
Id. m m m m m.m . iS90.00 30.1318 1$. 37.74 •m m m m,m 41,00 .4881 
3f.«« m. m$ n 'Its ti.ii «74.7i 9.St«i 
4i.4S it 7i lot 108 .^ot 644.^  6.9S4f 
m. 40.S4. n 94 m 93.0© 66.00 •%97 
41.94 fS m' •74 ss SII.OO 338.00 4.1880 
m. 40.4$ 10# •f m 104 97.50 337.00 3.4S64: 
m. 40.0i m ti m, Si 89.00 118.00 1,88  ^
m. 41.14 m m w m 79.fS 378.75 4.®?4i 
m» 4i,i4  ^ •« •t 101 m •^INI 763.00 $»mm 
m. it.lt 74 S7 8S •7f 7i.7S 378.7S $.1837 
if. m m 103 III lOf.Ot 140.00 l.37l» 
30. m,m^ 7S m 76 6® 84^7S 386.7S i.8884 
SI. 41, m m m 97 Its mm 812.7S 8.84i4 
m. 40.0# 104 m 103 9i m.,m 146.00 I..48f8 
m. 40.0i m %m 102 111 114.7i l.ll«l 4ft,09 IIS m lOS »9 I§4.lffi im.7i 1.8488 
4S.0$  ^ itf 102 104 ie#.» IS4.00 I.4IS8 
30. S9,m 87 fi' m if .^7S .^78 .6893 
zm* 
I 
, la:i«.tttr«. 1 .... i. s 4 t. M.ht tt** 
s« 
m.m 
Sd,S6 
it 
if 
44 
94 
•ft 
Sf 
8i 
m 
44.80 
37.00 
173,00 
18.00 
3.8878 
.4886 
%: ss.ii S8 n jttii w m 57.7S w« Xf 
4; 3S,U m f# fi 71.75 'Hiid ViK 8.4739 
0* 30.n m Si 17 Si S8.00 .18,^ 0# ;448S 
c H*m m 4S If 41 4i.S4 88.TS .8331 
f. m^w u 44 4f 47 4i.@0 9.00 .1978 ft. 35.87 m m m 7# 87 .00 84.00 1,8887 
9. S0.77 4i 4i '4i 49.00 48,00 ,8671 
10. £4,07 MA m 4 ,^1® 8,78 .SOfI 
u. @4.07 4  ^ if .$8 m 8S.7S M4,¥® 9,7S8S 
!£• m i# m fl«8@ 881.00 18,0888 
13. m^m 41 47 Si m 44,«i 180,78 2,mm 
U. ai.oi 47 i4 .ii m 88.00 110,00 2,0000 
IS. 1 '^ SI. 44 48 m»m M,7i ,891  ^
16. @i,l4 S7 8« 77 m turn .^7ft 8.0388 
17. m Si .48. m 37.80 189,00 8'.«04{^  
maB m m 44 48,^  801,00 4.3S88 Wm £3.7d m m ii 47.80 899,00 8,3^7 
m. 23.7« m fg m m 84.88 i30,7S 8.03S0 
si. 3i,M m 81 m fs 78.78 188,78 S.1488 
it. ssai 4f #2 411 . '$$ SX.OO m,oo 4am9 
3@.U fi n if 7f 77,88 198,78 
84. S€,90 M im m 44 93.00 14478,00 % 'KM .iUtXil 
es. S3.76 m m .48' if 80.78 1^8.7$ 8,67U 
s«.. m If©' f| 88,80 341,00 4.1388 
87. S4,4i M m 8S • r f .m  339,00 4.^ 48 
@S, 28,87 fS ft m lin 87.78 1S0,76 1,7883 
@4,69 m. If u it 43,00 £88,00 8,m8 
30«. SStlS m m ii .4f 4f,7i 8,78 ,0888 
sit, 34* 9§ m- 7i .gf 84 m^m 481,00 8,8839 
3$. B@«S8 il l$6 m 71 83,88 3780.78 48,888$' SS.' il St m 4i 4f«$0 101,00 8,38lt 
34. S4.60 m if' if «« 83.00 934,00 17,88^18 
Si, Sf*46 m. 4f 48 4f' 49.!^  4,75 ,0964' 
36, 3S.14 m. m 48 it 84.38 $88.78 4,7ii7 
• JS' . . «• sf 
, ,1 .. t : 3..: , .4 Sfae, 
%>» 3S.6? m 1S« 3i gMa. 8640.78 
i|. 
67.6903 
m 36. SO m 38 08 fi 70.00 896.00 4.SM6 8>» 3i.«ir f& 64 78 m fO.75 MM5«76 1.9611 
36*61 m m 69 78.1% mm S.0987 
3i»i  ^ m f$- 74 m 88.i8 377.00 4.869f 
»um m 57 74 tf«^88 m*f8 4.^ 04 7. 31. s« f$ & ft m 78.80 I8i.^  St ttHMl 
6. 3S.8I m m- 83 fi 88.88 837.00 JKK, . aauiii.iib.Mk 8.7719 
§• 30.8# m fi fS m 70.0© 841.8® 7.7488 
3.0. 31.1  ^ n m m m»m i04.fS tt VfMugliqt lU S2mPB m fi St m ft.f» 3l0.f@ 4.7491 U, m*m jfm m ft m ff.OO 836.00 8.0649 
m»m n ?« fl.60 81.00 i.um 30.SI m n ft m Wmn il8.fs 3.0638 
IS. 3@.S1 m m fi 83.18 sfi.oe 4.44SI 
IS. 3t.3T 87 '1  ^ f4^f8 mm «.oi  ^17. 3S.A3 w fi it it 88.00 umm 
1$. $um m ii ii m 69480 im»m 
It. 30,80 67 fl m m,m Bmrn $imw 
m. 32. St 74 iiit ffip 8i m I88»f8 8.870f 
m. mjS 89 it 97 m' nm 148.-80 1.8844 
Hi. 31.^  m il ft fi f8.00 tlliOO t.isot 
1 .^. m t#t 78 m 81.1  ^ iiii.fs 14.818S Mm 0#«9lr m • f f  107 fi 88^18 flfi08 8*3888 SI.@S ff if m  88.08 4ii«o@ S.8fS© 
$$' 3S.iO n ii mm' m 89*00 114.00 l«S®IS 
mm mrnm m fi. 1  ^ m 89.0® 9.9861 
m. it.ti 43 if m 48*98 181.00 ti jniSMi Sw^fmRSI' 
it. 34.es 73 iii f8 m l»l.88 886.00 14.1886 
so. M.si ss fl 121 •iiMk-m f6.0© Mi.-oe 3f.88iS 
31. 3f.^  64 m  Si m 801.00 3.4986 
S9,B$ 106 m 88 $9.m 1488.ff |8.ilf4 
33. 34.0S 4$ & if m  iki.f$ iio.fi $i.^  34.0S '# m  8$ m f®.ti S84.f8 f. 8f84' 
31$. 3a.m ft. id 70 «f.i« 48.'ff .fl96 Mm 37.74 Bi 63 f« 84.138 8l8.fS 3.3113 
A.A. „ 
% rn&iMtmm 1 i t, 4 ^ 
1#. MAI m m 83 m,m 317.00 8,7117 
t». m m m 88 88.00 868.00 3.8889 
ii«f8 n m Si­ 77 $%.m 1188.00 li.Wi 
31US9 $9 m ll 4S.tS 118.78 &,mt9 
3?.74 0m m m 88.00 408.00 7.2800 
sf.ig m. m m id it.io 188.00 f. 29*^  m m 8$ 70 76.85 1I8.7S 1.S3U 
§• $$^ m m m m 47 »&.ts m.7i 3.if98 9, m,m m m «i 74 88.§0 393.00 d.l880 
10. 32,9B m m- » m m*n 888.75 10.771® 
U. $$.m fi n m m fl.fS 150.7S 8.I@I9 
m,m m 78 m 7# m*m 484.7$ 
IS* 89.8? # ' 3@ if f| 48.00 794.00 18.8417 
14« »f,m m 76 m m it.M 8i.fs .9061 
IS* $$.m m SA m m 88.811 mx.m li.8l80 
li* 3««99 m 39 m n u.m 808.00 11.1009 
17. 30.89 m m ft m H.m 10.78 1.0778 
16. m m 41 $9 u»m 381.00 8.9l^ ft 
89.81' m: m 41 ii 50.78 140.75 8.7734 
SO. 3l.f» m m 71 m 88.^  30.75 .4641 
SI. $7,74 /«! m 60 m d4.8i 194.78 6.1440 
88.87 ii m #1 4i S7,7i 81H3«T8 i.ms 
Si« •i m i@ m. 81.7$ iS4.tS 6.8687 
i4^  30.81 m m m .^iS 94.fi 1.7468 
$%,m m m m, m m,m 148.78 8.8^ 6 
Si, m,u m m 4i 48.81 48.78 .i4#r 
Sft*, $§.m 4# m S4 33 48.78 «S4.76 i.^  
3i,m m m 41 S7 43. SO 881.00 6.4S98 
34.41 m 3S, m 43 44.8$ 388.7$ 8.1977 
m m m m 86.00 188.00 8.71^  
m,m if lyi $& 81.00 74.00 1.4810 
m. $9(0&f m iS m 77 84.00 886.00 4.0318 
31,*, 36,$l 74 4i 48 u S3.78 SSIi.fS 10.9538 
34.77 $n ii m # m,u 64.78 1.0408 
s«* $i,m m .3® m. m 54.00 3$|,00 7.1111 
S4.41 m m Ml 4f 89.iS 404.tS 6.831t 
stiff It j mm 9$ m 44 m 9%'m *9t. 
ftffi m*m m m m f4 fS*tS 
m w m if 4®*ii' •te 
mm*m. 9A'0T» ii'ot it Si m 09*ffi •if 
9lS«» % U*Zi, wm 6f ii m tfSfi •if 
mm' m'M m*m n .if ti' t4'tf •If 
iiiri m'mi $9 Si - m. ft ©8'if 'm 
t&m*t m*mt m'9f »t m «f • ti 40* 8€ 
Wi41 W ft ft if Oi'ss •m 
00*919 OO'XZ ft ' m ft e m'm 'm 
wtn m*m m ft m Of Mk'n 
QQ*Bn m'n Sf iS 9f Sfi 4fte 'm 
9i'9l ii •s ti ts •ts 
mm' i'fts 00*6S it ft iM m m'm •®> 
iiu*i Sj.*Sii m*m m •«» m m SQ'gg •Si 
OI#t*S m*mx OO'fifi w tt m ffts n« 
mwt ^'fii m m 1# 99 S4*ff •it 
i|:tf4 was 09*8S w ft Uli. wife •it 
mmn. m*e9 m'm m Ii if m ff*ft •ft 
mm*w OO'Oi. 99 'ii #4 tf Ifit •41 
m*mt 9f ii m m i4'ts •ft 
mmm m*'6m m*n m •it $i Si'fS •St $mi'9t m*fm 0O'9i m fi 4t 9t*fi •tt 
mnn mm 1^ IPw m it mnt •fi 
9mi'lt m*'m is'it 1* ft '4t' m »4*K •ft 
mif's fA*ftS SS'Oi ft 1# 99 ii*s£ •11 
j6iSi4iS"^0 S4*tfi m ft ts 9§'U '.m 
iiaff d§*i#4 m'm 901 ft 14 99'Mt 
tASt* m*m OQ'U It f* It 04 m'9e •« 
mm*$ m*im m'm m m #4 §4 BS*88 •4 
S«6f©t u^nnt m*mt %m m •ff iff 9g-3S •f 
•fiitn Mk'rn is*if IS m Ii t»' 3«*t2 •s 
iM»* $Jk*n m'm Si m it ffW •t 
ifift m'pi it it 49 f4'it '*&• . m 
mwn m*4m m*m m It ii . ^ .It'll. •f 
imfw ft ft if m St'iS •t 
t* •' •• 1  ••• • 1' -
% 
^1. 
1. t . ,...S ,, m 
%» i.s.is 4i. m Si i« so.o© mm 1.1600 t: m.mm M •f: m m. u.m sef.oo §^tm 
mm w m u,m M&m 
4* n,m it ' m m m $i,m If4.f6 
i* iS.Sf m m St w m*m mnm i.96El 
f* ii«®$ m m m m ii.oo mm 4.feii 
ai.iS m m- m m i«.fi sii.fi 4,3Sii 
«. il.9t 44 m m m m,m mm 4.1  ^f. Ms*m 6t m m f4 mm iM.1^  4.mi 
It* m,f§ m m IS mm mm ii,4iM 
II,. is.is • m f %$ f.fS mm |«d@S2 
IS. ss.iif il m t® m f?.@i fif.60 34.efif 
ti« lt*S9 Si m m m ii.^  lii.OO i.mi 
14. m,m s? if m ft ii.oe m&m ll.lOfl 
ti. m.%9 il i« m fi il.M $mm S.fi4f 
.14, mm m m m m ii.o© mm i.Wt 
If. si,i$ m m m m .mum Jikii Wf .W um .94f4 
IS. ti.i^  m m m m s$m mm l.OiSf 
If. «t«i4 44 44 m if mm mm 4.4flf 
m. 4i SS S4 m mm mm .iilf 
ti. it 4# '8$ m mm i44.fi 4.3lSi ®8«' 41  ^ •44 m m 46i.00 i.iiii 
•1 •fi m m if.j^  90i.fi li.ii^  @4. $n*m ft m if m i^ .fi iii.fi i.iaft m,m m m m 4i if.^ @14,00 1.1»44 
ti. n.23 44 m 41 Si 4i,ii iii.&0 i.lS«» 
'if. 19.6e Si m m ii fi*^  Sif.GO f.ooii 
^1. go.ff St f4 ' m m it. Si 40i.fi f.oifi 
' m m $$ 48 ii.io 2mm t,mm 
iSO.ff m m m if 4».^  iii.oo umm 
Sl«- m*wz f« m f« m mm 34i.i0 §mm B%»m it m 4i 49 mm iff.io $»mm 
m,m 4f m m tSLiSt ttnk PP4Pi ISi.OO »,mm 
M. •ii.ff m m m m if. 60 isi.io S.|fSt 
iS.'4« m n m fi ff.i® 129.0® 
S4. n Si n m fO.0© 59i.^  iri^l 
@st. 
t^et J.:,k, •:.,,laBi..ft,n|t||t 
' f  ^
. ., , 1 . ,,t, , ,_,3, ,, 
•irrj-rii^r irit ^ 1 S.fSE. •«,., , 1® 
1. $4*m 91 WS 104 104 SO 1106.00 m 6748 
t* $^m m m . Ill m 78 00 I8i8,di m 6841 
s» mm M m @is li^  449 00 1988784.^  MUS ft. Sl«i« %m 4ii loi m li@ 7B 7S8S8.78 418 1701 
• zi,m Ut0 im m %M 188 7$ 8114.76 39 7262 
«• at 11 '^ lit l@f 139 7S 8174.78 88 4966 
f. •Ut 103 133 104 114 fS 804.78 6 8702 
8* M.ff i:ii 120 Its 884 m £47167.00 974 9783 
9. UAl. em 1^1 li4 i$f fSi 71 118408.78 376 3788 
m. m.4% ft JGII 90 it 89 84 m 464.00 i mm 
11. 3S.63 m m lid litt 
' 
'198 12884,78 Hi mm 
it. 34.0S m 184 m lot fO 7881.00 fi 9788 
li# 3S.j8i 3$9 mn ft 198 sts 00 133188.00 468 0479 
ift. SI.@» 141 144 IM 307 179 78 S1784.78 11  ^ 1947 
li. 3d.fi IkMSf *#T 93 'ii 131 119 26 481S.78 16 3870 
:$%,m IIS m 88 68 m 944.76 'i# 7054 
If. $§,m m f4 ft $17 118 ss lS774.7i 118 4986 
IS. m»m m S9 'US 107 75 84118,76 as3 8il3 
19. $i»m m 101 mm IMI WS- 92 ss 378.76 4 0840 
m. $$.$$ 94 137 147 m 141 00 18488.9@ 118 9880 
3&,m 9i 64 88 tm 98 so 6841.00 'lyt Sw 4680 
it. M& ism us 1  ^ 147 m& 194 21778.76 18S 6978 
E$« 49 83 Mi 118 76 ti 6188.76 m 9706 
sft. u.m #1 m 34 ii 81 m 1341.00 m 8049 
SS. $s.m im tm m lis 180 80 909.00 8 0399 
26. 39.g| ft 7$ IWSF 88 73 Si 333.00 4 630# 
m» so. si im %m im Hi 118 m iiO.lMI' 8 I6$i 
i«. 30. 6S if 84 m 48 ,ff 18 1449.00 19 714S 
Hf. $l*M$ 
m.m 
@s 
99' 
ff' 
86 
m 
m 
lil WW in 90 m m £S .^Oi 1«1.$G 30 I 9l®f' 7790 
'Sll. 34,41 ts 78 m m 80 60 89.00' ^71 
ss. 24.7t m 101 sg m 90 78 i3i.7i $ 8647 
u.. 3S.14 m 107 fti m 88 S8 146i.7S li 8017 
u. 34.41 ISI 107 lis 118 iso 80 319.00 8 7303 
m. 3S.50 m 98 88 9a 89 SO 1 1966 
ss. 34.41 ms 104 118 ti. 104 00 $%4*m 3 0198 
wm*. 
IJft;,,. 
...iaittlMMi..... l.Y.p .. ...4 i. S 
3tf M9,m 44 48.' 49 49.80 89.00 1 79ii 
£• «S 7i §4 66.00 $96.00 4 48  ^
i4.?7 m •9 If n 71.60 823.00 7 3l4f ft. S9.87 m 40 ss. m 83.00 S88.00 4 6679 
if s9.ao 4f 49 ISS 67.7S i8SS.78 81 8166 
S9.S0 ^tnHt m 7i f« 6% 69.00 186.00 1 itil 
f# n 77 -ii m n.ts 876.7i 8 i§  ^
s. 30,S9 74 It Sf 64.75 838.78 i 3i0'$ 
d. ge.st l«9 it 104 109.78 9308.78 84 7631 
10. 27.66 74 fl. 66 u,m $86.7$ 8 lf8t 
u. @6.87 Si 4i m 49 46.80 183.00 f 8903 
la. ii.so 74. 'ft m 7% 78* S8 $m,f$ 4 mm 
m,m 40 4# m SIM 4i.O® »m*m # 434i 
14. se.ao ii t4 m m 72,00 188.00 $ 1944 
IS. M.4i 104 84 fS 67 is^So 761.00 9 2U& 
1$. 27.S3 S4 m 49 48 8S,00 84.00 % 0368 
17. @f,94 m M m- 0- 66..g8 18.78 8830 
IS« M f U  m 7« im 90.81 um*im m 8876 19, m.m S7 71 Sll i$«8i 6 .^78 11 3077 
m* m,m 74 l@l 94 SI 68.00 1^834.00 m 9846 
ii« Sfi.OO 44 49 m i6 18.00 906.00 u 6807 
ss. si«is id 71 ti 66.80 383.00 8 3083 
t6.S$ @4 m m 77.78 894.78 3 7910 
S4t ®S.f4 mstn m 14 m 66.78 4830.78 67 8764 96.94 •f 77 9t jtm $1.00 34e.00 4 mm 
SS.63 8S Si m 68.00 888.00 6 8846 
if. @9.^  #4 m «7 m S@.78 386.78 7 3318 Si. m,m 114 Si SI 4t 7t.S9 8069.00 69 9178 
£§« m.m Wt 91 75 ii 86.7i 1180.88 13 6088 
9&t 87. S3 4i 49 ti Si 87.38 834.78 14 ii06 
31. S4 71 71 •ii 87.78 1194.78 m @im 
it. Z6,m Sf' St.8S 104.78 % fm9 
IS* Sl«3l M;i :i^l fi *1 nil 143.80 14869.00 lii i8ti 
34. s«.is «3 40 fi 66,80 1188.00 17 8191 
36. Sd*9t 4ft •14 80.78 38.78 7638 
@§, S7,88 70 191 $S ti 78.78 1^ 86.78 3 7888 
, 
1. ..i: - 1 X 
'44.^  MM Oft Wm lU l@i'' 104.jMII 140.78 1.3S01 
t.' i4«ii im m %m isf-: 10$.M 3018».7f 88.8717 
9w 4i.it'9 i®f m 'le 9S.78 $m*^n 3i^ 907 
4#. 44.93 108 fi- 103 ii ti.ii fm,GQ 7.7049 
i# 44.1  ^ ISS Iff 113 101 iu*a8 316.00 8.8m 
4i.ff 9t m ISA ifflSr lift 100.00 14S.00 1.4S  ^
44.«f m 111. MS m 109.00 186.00 laiit 
 ^ a# 43.^  m- m 108 «r •if .s© 1489.00 18.18I4 
4S.4i m im IIS 8i.' ii4..fi f48.7S 9.0181 
1S»- 4ir«4 im 1  ^ lit 108JI9 li8S,.7« 11*8647 
ii* 41,S4 m m 104 'ii <8111' '%A wm^Tm S84..fi ^,mu 
36.8f f# m 77 fl 7«.0O 108.00 1.47819 
40 .#4 iif 9# 1  ^ tl^ ts 13i0»7« 14.S041 
f« u m 7S.tS ii8.*7i 8U917 
ii« id.#t ft ff f» AS 77.©® ts.0# .3377 MAM' •i m 8S 8S.OO I4«i0 .1647 
17. s&,e9 itf m 1S8 lit 117.78 874.78 £.3338 
19. mrU m lii lOS m l».l© 3048.00 
19» m^§ ti w 88 84 478»1« M4f$ 
20. It# wm lOS ff M.fS 494.78 S.2S16 
il.> Sf.t4 fS m t|. 77. SS 1M»78 1.7184 
@Sr mA2 i® m 88 8#.80 809.00 
is« m^i2 fi ii 84 '?» fsm 114.76 
S8.t@ ii 7S «4 iitt W 76.00 306»00 4.08^  
it. fi#i& lot fs if' HIO.Ti 
si«it IBS m ff. 100.^  #»4il7 
if-. 37,74 80 m ii m 88.^  140.78 1.^ 1949' 
S7*t4 SI m m 81.0O 786.00 11.93.18 
it. 38.80 141 le#' ii« m 11S.00 
in* •mm is|k ft m 'ii m 78.88 t9fi»78 
fiv' 4UU fl as ff 74.'^  S00.78 8.4888 
m. 81 ii S$.00 94.00 i*mm 
4S«^S . «? «i 74 85.00 isa.oo 1.4699' 
04. m-m ili 127 lit lis.fs li®»1W 
SS« 4%^ 84 lOS ft i8»i0 489.^  #.1084 
ii« 4l*« 1  ^ IM 71 
agSuSjh 
.iilUt*!. -itfonltBIS#. 
1 1 4, , M ,a£s:. •., Jll®. 
1. fi m if if 88.00 188.00 1.8884 
s. S6,n m m m m m,7$ I4»4.7i 18.3809 
s. 34,41 78 m m u S7,8@ 781.00 13.5628 
4. 38.87 74 m m n 73.00 3,.47®4 ft. $l.t@ i7 si 61 84 is.fs if4.fS 8.7414 
i« Iti III lis U$ lli.7S 204.75 1.7837 
7, S$.14 74 m U 8f' 84.80 233.00 3.8IM 
8. 38.69 S« m 64 73 88.2S 488.78 7,1618 9, 1%' m 76 m 89,78 84.7i ,98m 
10. @1,^ . m fi 61 m 79,00 378,00 4.78  ^
11. n*n m it m. 87.78 130.75 8.8641 
12. si.is m if ii 14 S7.80 41,00 ,7130 
IS. m.m ft m Si ft iS.7S 3«4,f5 8p3m 
14. n,m i3 7i i4 m ,^t8 IS. 8108 
15. Z9.m m m m m es,7s 8.fS .1394 
16. mm m m 60 4t^  S4,00 440.00 8,1481 
17. 87.88 n m @4 «• 71,78 878.78 t.3763 
16. 30. el w% 68 8S.SS 888.^  7.8S01 
10. SI. 113 fH m m 87.00 SU.OO 8.4598 
SO. 33.^  loe m 74 8* fl.tO 813,00 
n* 30, gl m 74 50 fl 83.78 380.78 5.'1^ 118 
Si. m,m 104 fi 110 <S- 9g,00 1310,00 i4.-gsm 
gs. 31.S3 i$ 74 89 ti 75.00 146.00 
m. n,m ti #1 80 m «3,fi 98.7S I*4il9^  
£6. 3I.i8 «f m 8i m m^m 810.75 i,.#i3s 
2«. 3o.ai m m 74 fl 70,75 34.fS ,4m 
27, S6.&3 m m 80 4i 67,00 148.00 g.5tfl4 M$,m m m m f# 84,00 3.0938 
if. m m 78 m 77.88 ttf.Ti «,8S3i 
30. 30,21 Si n 73 m 88,80 198.00 
31. if m 88 m 87^78 4,W ,0701 
4&.4i fS m 84 87.00 84.00 .8080 
m* 39,0$ n 'U 89, S8 9i8,f8 13.8189 
34. z§,m m m ' m 87.00 848.00 t.7S4l 
S$. 34,41 m m 80 m 87,80 m.0® 1,9771 
3#. ' 30. It lis loi 110 81 108,78 «S8.7t 6,8m 
•1 . & ., ..a .. .4 ,, * m '/te 1* 
t;- mm SI m 4i i#4v7e 
a; mm . ^ m 4f m mm Sii.7® l'.^ iO 
s. Si s» 43J i| m-m I4.7f .iS64 
Mfm S4 4f 13 4i 4».fS mm l.l^  
i. mm m SI 4f m 4«.0@ m%m IS.9I30 
m,m m m Si 49 'iS.3S mm- mm 
f. mm St 4t fi 49 mm 
•». M:,m m i4 4i tl m*m S.38iS 
% s».«s 4f 44 .Si 4f mm imm 3.1093 
10. St.Si iS St 91 08 mm mm 3.IS60 
Hi St U m 44 m,m isn f^i S.44I0 
It. 89 m 44 4i 4t.C  ^ 14'.^  .338$ 
13. •VHepwif m m Si If S4vfS i,mm 
14. «S.Sl & m n m «8.00 IM.OQ umi 
IS:. ss*@$ m iPW 4i m 6@.t6 132.76 t.i4©? 
It. m m 4i m 46.00 134.00 t.flS® 
vt. 20.46 44 m m m S3.?S 300.78 f-.^ 4 
18. 21.6S Sf 43 m m S4.il@ I94.7S & •iS^ww 
19. S0.7t S3 4t m SI m,m 14.76 ,mfs 
SO. SI.06 $4 Mm #* 40 4f ssjdo 94.00 %mn 
SI. 19.90 40 ss Si ii m.m St.7fi .9291 
m. 19.62 'SO ts m m 4&,m I34.7S 3'.3478 MS. m>.4§ 4f 44 u m 4t.ti l6d.7S 
m. 21,0$ S» If m 4S lift'. SS M-.7S .t^ l^ 
m. $i,m m S4 m m mm t.88|8 
M. m,ff m it 4S 44 u,m iii.oi A- tUUlM 
m-* If. S3 m 44 if. fS mm It. 41  ^
m. io.it 40 m m 4i u,m »mm . M im ilfcfM 
St. m*m 44 m m 4i. 4S.00 mm 1.9048 
30-. m-,ff 41 m m s# 44.S0 ie$.oo 4.1573 
SI* 49 m m tfs «}.T8 188.7S 3.1070 
St. M9»m fS m 4i ii: 67.00 8ia.oo ie .^1194 
' ii.90 ®t mu ' ff f« 90.SO t.t448 
$4. ®t.8i m f® Si i4 ft.@® 4©«.00 3.838# 
3S'. ti.OO m m 49 if s«.j^  f®.7S. 1.4®©© 
ffi. f&,S6 fS ss m st,.g® iil.oo 4.^  ^
|ii i. , A.,i .i l.lii 
Umisium.... 1 1... s„ 4 ; •a tm . 
2-1,.0# ei 44. ft m,s$ 11.1481 
t,/ SI.*?# m 44 ii 43,60 %M,m S.6977 3. ii Ii ixsf Ii it,?s lit^ti 7.4174 
4. m 4i' 44 41 41.00 74.00 I.i04  ^
mm m m m 47400 4S4«00 18,1701 Sm- $M,m m m SI se.oo 174.00 3.0000 
m,n w u m Si M.oo 104.00 S.OOOO 
SI. OS m m 4i 49 47.60 81.00 1,70S3 
49 n 4# m 44.7@ 1€S«7S 3.4349 
l®,#, 19.06 41 ' u U m 36. @0 41.00 1.114# 
11..: 1S.4® m m m m SS.S0 3$., 06 l.^ iS 
M,> 17. 9£ u m m 87.00 S90.00 10.7407 
19, 19.0$ it m 31 14 37.00 196,00 S.3$I4 
14, If. 9(1 is m 9i 4f 4^«?6 23 .^78 i.SS09 
19. 4i m St i9 43,00 486.00 11.3023 
m I8.4t 87 S3 17 40 34.7S lg4.7i .4738 
m' if,m it 41 it ii 48.00 iM.eo 6.2083 iS>9 m,70 m «i m S4 Si.li 7i7.'©i 14.0381 
If. IS.4S 49 ti m m 60.00 192.00 4.84i7 
m. I9,» 49 4i 3d St 4S.S0 los.oo il.470i 
ti. ia.4« It 19 14 ii.i6 lii.fS 9, mm 
tit 17. ST 44 m m 4i 41.00 20.00 .4878 
m. 17.S7 IS mm 4§ m 32.00 IS.4178 
19.0S m m 40 m m,w §4.78 S.i7i« 
ss. 19.90 M 41 Si m fS,7i ip.7i .,7821 
m. w.m •39 m 4t m 34.85 94.7f i.il38 
38f. 18. 7S 17 m m 41 37.00 38.00 .8449 
m* id.4t 3f m m Sf 32.00 4«.00 
19.011 i» m 47 m 3S.7S tft.7® 7..4Sf4 
1S.7S •if 4i 40 ii 39.S0 69.00 1.7468 
sit m m 43 33^00 168,00 4^7879 
m. 2S.8S i® m 39 m 33.13 48.00 1.3433 $$w ii.7i 4f 4S if 43.00 es.oo 1.4419 
INI-* m,m 49 m 49 41 43.S0 139.00 3.1984 
as. 49 m m m S4.S5 I32.7S 2,4470 
m,u m 'SS 40 4S m,n 364.7S i.S4i4 
1 i » 4 , . $ i i SC* - i)® X 
1. 4i 44. ii. m . il m M.S@ iti,e& 1.44IS 
t. m- 43 SS: 41 iS 4f 44.ii »is.ss $.^94 
S. 44'. 4ft 44 49 4f 4f 4i*si ii.ii *4i84 
4» SI SS m m 4S it 4i.S3 MS..I3 f;ii.si 
i. 4i §i •Sf 4t $$• ft 14. If 494,ii 9.lii4 a* 4f • ii 49 il 4« it fl.iS t9i.is i.iif9 
f. SS 0f 4T mm 9# SI '49 S4.-if 4.fSGi 
s. 4a m 1® 4S 4i fl Si.§@ f4i»ie is^iim 
if Si' il 'i4 ii i4' •m ii.ss |*4$SS 
IS. 4S #1 is w 14 4i' is.il a^.ss $.iSf4 
IrIL* il ' S4 if ' 4i 4i it •m»m us®. SI 4.©Sif 
It. 41 4S 4f ii 19 m. WTH### s.ffii 
IS. 4i'' m m Sf 4t' .19 SH3W mi i,S944 
14. 4S 44 4S 31 Si 44 •D.if 4 MkdMr 
if. Si •I 4# 4i • Sf m 4S.iS sso.is t.fSi4 
if' 4i il 4t 4i 41 4S.iS iie.i3 # - RM^yii It.QPTw 
It,. f?" SI m m 14 Si 4I.S9 4lf.S0 li.tiis 
li. 4f 57 ii 41 4i 44 4I.S3 lif.io 4»68il 
It. 4f • 45 4# 41 41 4i«.i6 m.m l.$i0.i 
m. m •Sf 44 41 9i .§9 '4i.SS m*m l.4fll 
SI. m 4# m S4 if 41 4i.SS Mi.ss M' il0¥f£ 
St. il m 4i Sf is 41 37,0® ifi.i® 4.$9m 
Si. 44 if SS il 85.«t ill.ss S.f9^ 
i4. Si' 4# 4f m m if 'St. If jSfO.iS «.l9lf 
@S. if il ii m m m i9,if m.is s.iif8 
it. m'^ ii iS 4t m m &9.if 4if.S3 s,6sm 
m- 46 44 4t m m Si.if sis.ss i»fm 
ss. is io 8f 49 il iO.lf ili.is S«iif4 tm. it m iS ii 49 i3.00 SI4.iO .i.iiif 
m* 'Iff w m m i4.00 m$»m i.iifi 
ii. m il m 4S 4i 4i se.if lii.^ 9m9M$ 
it. i4 m m f4 io.is ssi.ii $,mn 
31. ii Sf ' i« m m S3 ii.if i^.iS' •0mTwW 
il §4- m m u m 49.i7 49f.SS li.§IS4 
ti to m m St m 49.^ 4.9^S 
Si. Si 61 m ' 49 MM 4.i ii.ii ssi.is S.I^S 
St. 4i SS 41' Si ig^-wm Si m,m iS9»SS €,mm MM #©• 4t 4@' 4? 99 HI 4i.S3 l9i.SS 4.24ii 
If. m Si il 4S m Si 9&«O0 IS4.iS S.ff8l 
40. S4 4S 4S 4B Si if 4S.S0 Ii9.^ ' 4.SiiS 
41. 4i m 4S ff m 4S ss,m wm,m io.ss9i 
4i. 4i 4i 4S 33 m 49 42. Sf If1.33 4.04fl 
fsf. 
1 i $ * 1 8 i i'C* • . X® 
m.. 44 4f 4i 48 il 48 4f.fS 31.$$ .88S§ 
m. Mr IS iw® 4i 4i 4f if 4f.6f i^ .3t 4.18m 
m*. M II m ii 3f 4$ 4'f.:^  i».i» f.l4l4 
id* iS ss m 4f 4i 4f 4f.«' 818.83 i,898© 
m iS M fl S8.M wmm 4.i^  
4S.' lft« wNk. •s m Sf 4S m^m WMrnm 8.8f®4 
4f. m m 4» mm mm «|a l.tSif 
m,. ii & m SUL «NI 83 8'5'.8f llf.SS' l..fii8 
ii,' m m il W S89.ii f.f88® 
sg,^  S4 M 89 113.^  I.Mi» 
Si.' m m w m m is MIL ifi.si 
S4.- gf m m m m 4.SI94 
si;- 'ii m n mM WB^ m m 84.8@ S4l.i& 8.'8948 
m. «ie IN& M IRif 61 m Mr-«RP 4S 4f.^  lii.i®' 8.4889 
St.- m 41 Si m S4 'S4 48.80 .MtKkm rntm. m*§m$ 
ss;. m SI SI m 49 48 48. If I44.8S 
m,: m 44 4i il 3« 4t 4S.00 %m.m i.otss 
m.- 4i 4t 4t 41 49 41 43.83 m,m I.II4I' 
€U.  4§' 40 4S m it 4M 44.6  ^ m,m  ^ l.49if 
is.' 41 SS m m SS m 81.8® mm S.8IM 
iS' $.1 m M Si m 48.38 Hi. Si S.S4  ^
m m 44 dJL 48 m 48.38 S».i8 8»i3@8 
«s..- 4f m 4f 4« m 84 4f.83 imm 84"8iii 
i6 m m &i il m 58, If mm,m 8. j|§48' 
fit... 4f S4 4S SI 4i S9 4£.8f 189.88 4.i^ fS |B.|>;-wf># S'i 4i 4# 4i m 4f.00 U4>m 
#t. if 4i| m IS 84 vnv 48. If 9,m» 
P.f 4tf m m 4@ M.88 488.88 t«3«P' 
fi.. St ii M 43 m 48.17 880.88 II.f4S4 
ft*. i«' 86' m 4f m it 83.8f m§4m 
n,. 4f 49 86 44 m i4.' 4f.oe 188*00 8.f34e 
74.. S3 SO m 4Si ii' 48.83 8fi«3S 8.Wf 
fi.. 4i 41 m 4i 80.88 
f. $1 §• Jm 'Si' & It Sf.OO I»f844 
ft.' m m 41 4i' m 48 4f.OO 38i.«e 8.fi«i 
f»... s» 31 m m m M. 8S«it f.WW 
ft,. m $$ 9$ 48.81 sit.ss 8.t8li 
80.' m u m Sf m 4i 8f.$$ %f1l' HIK' i.if8i 
81." m m $f 4t 81 4« 4@.88 mi.i8 $•8490 
m*' m m m '4i m 41 48. If ''Unit f.l8  ^
m,' m m 44 m Sf 44. SS m.81 S.fi9i 
•4.'^  m w 4? 41 m 4S 44. If wm»m 4.8810 
8S.' it m M 4S m 4i 4f.lf IU.» 4.mm. 
8«. 4$ m 4S 49 48.88 iff,^  
if. ti m SI 43 m 41 48»lf 188.88 
I g • g . i i)® X®' 
43' 4$ 4A 'H'P -Jmm Ww ii 4f 44»M 
m 11 m 14 SS st.tr 87,33 8,2697 
m Ml if m 14 im^m 8,3980 
il. m m m S2 88.00 136.00 4,8878 
99. ii 13 37 ii 3$ 34.31 89,33 1.7888 
tp. ®7 m 3§i 43 99 ss.so 809,80 8«44$i 
'ti. ss Sf m if it 40 38*33 u%m 8,793® 
m m • m 4« 'Sf 44 4l.lt 894,83 7,1819 
9$. $9 '40 Wf 41 ft 4i.iO 1 .^80 8.9889 
97. m Si m m il 48 3«.00 806.00 8.4810 
if m #' m 4S 39 38.iii 79.80 8.0649 #. m if 31 38 4i tPP 44 37,.fif 167^33 4,4488 
100. 43 30 4t li 3f 39. SO 87,80 .6968 
101. if SI m St il 3i 30.33 K6.33 1,8848 
10 ii. if f® m 34 St $2 38. @0 8,ii48 
lOf. S< 13 3i 4i m 38.00 188,00 4,6m 
104* 14- 49 m 49 INI M 38.83 384,83 9,1373 |0P. ii MA 3i 40 iS' i« l®.lf 6®,®S um$B 
100. 'S€ m 4S 41 34 34 37.00 84,00 1,7897 
107, ts m 31 3i m «•« jQM aX«90 I4i,|i 4,8m 
109. •1 34 @9 41 S4 If 37.00 70,00 1.8919 W9. Si 41 19 m ii 4i 39.17 $4,83 8,1680 
no. m 34 ii si Sf 38 34.00 48,00 i,mm 
in. m SI ii ii # 43 3i.if m,m 4,8188 
lis. m m 3i 3$ it 40 34.17 114,83 S.38M 
m. 44 4i 33 4t 31 JO 40.80 8.8848 
lU. m $9 ss »S- m 4i 11,83 m,m 9,3874 lis. m ii Si iS it 3t 33,83 133,3  ^lU* m 4i $4 it 4i 38.33 148,33 3,7911 
in. m Si 14 34 m 31 38»ii 19»38 ,8979 
lie. $9 if if 34 41 39 38.00 148,00 4,1m 
119. is ss ii 43 Sf ft 38,80 887,SO 8.40  ^
180, 4« 33 it 44 4S. 38 40.87 1^7,80 3,.1388 
Ul. ii 34 43 41 4S m 40,lf @»f4  ^
ISS. # 44 4'i' m St tl 41.83 lUM-m 3,8100 
Its. if m 4i 4t m «l 44. If 8.8377 lU, li if' 4i 31 •iatfc Ww m 37.63 8ii,ai 8.6300 
iW it m » m 30.00 44,^ . l,48fl 
i»i. m ft §4 40 ff it 34.17 3,7188 
%m. $3 31 ft 3« 33.17 wm.,m #, * f-Ipir im. m m ii m .34 ii 38*80 173,8i 8,3ys^ '^ 
1S9. ii 34 i4 34 Kf.ll 4i 38.00 78,00 8,8886 
lie. 39' s» i» 34 it mmmww 188,88 i,6i@4 
ISl. $M if 41 <ti£ m $1 34.83 88,83 i.me 
13S. m Si 33 go 3S 4i 33.17 ^8,83 9,Oi^w 
1 s i 4 s « i sC* •» I)® I* 
ist. Hi m . ss SS ss Si St iS so.ss 
m. it m m m sf m m It m<,m 41 
Iff. S4 m m m St SI MM wm It isi.M S.0SO1 
"m. m m 'ii St S4 m m its.ss i.ifs§ im. ^4a ss m SS Si S9 S3 m s.tsfi 
m St m SI St ss SI m 11  ^.ss 4.11@§ 
199* S9 m IS S4 ss Si ss m 1SS.S0 s.siss 
14 .^ 3i il ff US m if m ss i.itis 
141* 14 39 m :i9 m SS 19 It fS,^  # Me/ft »• wWf ik 
14t# Si WlKl iff 4i St Si ss ss SSS.SS t.ts» 
14t. 10 is m S4 19 4@- Si lis.^  i.l4Sl IU4 41 Sf m 14 SS St ss ss tG9..SS S.f94S 
14S. Sf 3S m St SS ss S4 •s IS.SS .S f^ 
14S. it • SI ss SI SS SI ss «f st.ss 1.1  ^
Mt. Si Sf m St ss if 1 IE# mmf 4.8ia 
14@. m Si ss is Sf SI Si 00 114.0f S.MS 
149. 46 ss 4S S9 4S m St ss iii.o S.44St 
1@@« 86 • m SS s® SS St ss If 14t.iS 4.4 m 
lil. Hi 4t m SS SS 14 ss m lit .Si 4«tS$f 
41 SI- SS ss S4 m ss ss fS.SS a*Mm& 
1S3* 9S ss SS Si ss mm mm ®s IS.SS ,$m$ 
1@4* m •it 41 SI il m St ss isf.si t.setf % ttst' m m 44 SS HI? ss m SS1«S0 #.81S4 im^- m $& i9' Si S4 m: S9 If 1S4.-8S 4.i494 
ISf* 4S m 40 Si SS S4 SS 33 S4S*Si If.'Mt 
IS®. if S4 #9 Si SI s# SI S3 'ikjl mm f V*#9 t*SS§S 
lit. m Sf il SI Si SS 34 83 idi..ss S.li44 
i4ii. m St if M St SI If SSS.8S t.B989 
ISl. Hi li i4 41 89 Si 0® 1S.1S8S 
ISS. m 4t • it if 4S ss SS SS S.lSSt 
lis. $$ St 4i m il SS ss SS' 181.is S.4ltf 
Ifi4. m @9 SS li S9 St ss m fii.o§ fiS.S4.8S 
lis. St S9 4i SI' 41 4S 4S m 146.«@ 3.SI1S 
i$i. Si- 4t 81 m Sf Si is 9MSyi< ttDE S.ttM 
A w w m  '4» s# .SS Sf MlBt 41 St 8S 198.88 S.SSiS 
168. ' m is It S® ii SI S9 m il*9 'Utt •Of### i..SS9i 
169. m 'ti SS Si. 4i SI SI 33 IK# S.CMIS1 
X70. u ss il Si 119 .SS SO m WBrnm 
ITl. m at 43 ss 41 ss ss Si im*m s«ssss 
It®. $z ss 4$ 44 so 4S 41 0^ 41S«SS Mm 
lt$  ^ m it m ss ss m St 1S9.S3 S.ti99 in. m S4 ss It m Si Sf m 3!»t,S3 f.494@ 
Its. 31 i9 40 m m m m m tS4.®© i.l8SS 
iti. m is S4 ss i9 m ss m SSi.:08 9i.tSfi 
itt. m 14 Si m •St m ss $$ ««« 'WW 
MS. 
1 i ' s 4 § « m M 81* * 9} *S 11 
m. $1 Si' ii' Sf if m SSfSf i,fi4f 
Iff, it m m m u ii*se A IBM l«SfS| 
m&m ft m. m 41 SI m ii»«f tii.fi SaifSf lei. m 41 fl M ti if«^ mm im. m m se il m-. »«lf m^m 4«48if iM$, m •Sf, m SB m 'm.m 
184, ss Hit 4» m m tS,|f mrnm 
U(ft« Si it m il It SI ii«fs Iiii.i9 S,@SliS 
l«0« ti m «i' ifftSi Itf*^ i«fiis 
ISf* if iSMp SI m 'iM Ji.ii i*i#s 
m* if 14 tg u SI fr.is l.449ft 
im* ie m ^ii m t$ Sft m,m isi«f® 4.fl4S 
m* SI St m m if. If S^.IS f.SSSf 
m# if 16 m ii ail m io.sf 143. 9S 4>S^f 
iii« 94 ii m mtii m SSI: m IIS.3S 4.3^ 
m* it Sf m m $$ m if. If imm f,®41f 
m* m m ie m K.l^ •mm l.l«lf 
ms Si- m m u 4t Sf.®f- m.m s*40it 
imi 41 m m M it SS.lf m$,m i*fi4i 
Iff# HI ii ss if Si ts.ss I4S.S8 S.TI^S® 
Its. •Sf' m m w$ tf SS.SS s.fifi 
lit. so m m S4 S4 sit ^.If m*m je.oiss 
m&. m m is ii $$ fl.O@ m»m 1».0000 
mu m mm $1 0 f$,m S.«Sff 
m»» 101 m i« it :»ll m M.Si «f.9$ s.afa4 
ms; If 21 13 l» Ii m Il.i4ft 
$m» i« ss • «f @4 m m,m lif.^ tc HSiMf B.wPvT 
ms». 1$ If • m M If Si sa.if m»,m f.lt§4 
m m m $$ l» IS Bmm if.tm 
mt. 4K #0 m m m 14 m Sl.<^ m^m i.ai«4 
m&. If SI ' m m HI If u*m i.4fj|4 
a@f. m Si u •Sf SS Sf Sf.Sf m.m ft.iiis 
sm* If i@ m ii fi m I94.if S.l«3i 
ail. u SiS if 1^ if IS ii.ii 'Hik lyG^mPw i.0i»£ 
sti. 4i m 4i ss ii 4S $f.SI f?9«9S f.ifif 
Sli. m. is m m If M.S9 SI.SS i»4^if 
S14. If e® « SI il sa i^.is Ilt.i9^ 4.Sfiff 
4(i% It ' i@ IS S4 is Mi 8S idl JHjgTf A Iff.Hi f.lfift 
ti«. If m IS m 30 si.so l«I.S» f.lffi 
gif. If m CM mmr m M ii4.i$ 4.tl«i 
mM* S8 m m s$ u tS«l0 4.@fi® 
SI9. m m SI m •efcflk Iwl 3i f4.iS 
S$©. ss If Ii •#' S3 if il.ii I4i.$s S.SISS 
m ii is sf 'It . M.if 141.Ii s.^s$ 
ti m m iS g$.m if.IRl 1 9i!StA JtwmtSmW 
i4S« 
Plfttt i i 4 i $ m 3k Bit m I)SS u6 
iiS* ii m ii • it il u SS.|f 6.3377 
af. i7' m 1  ^ 34 mrnU 1 .^33 6.6636 
m ii m u il 16 ii.is §86.33 9.6696 
BtS. m is m IS «tK #11 SI MM »09« 11.1667 
287. m i@ SI m a moo 160.00 6.6176 
iss. m 41 19 s il m^m 199,33 6.7191 
$#• m •<10 m 16 386.60 3 .^10 11.1361 S36. i@ 14 m ti m St 30.00 S96.00 9.9363 
231. M iH m $4 ti m S9.S0 if?»io 4.3660 @31. *WW ®7 M ii $t m ii.83 146.63 6.6607 
SSSS. Sf M m 4i ii.iO tl3.80 6.0141 
m. if $9 41 5fi m .33.33 .1161.33 7.6400 tag. m 1% S» )89 m m ii.oo ua.oo 4.6806 iss. m II. 4i $7 ii Si 36.^  .309.33 6.0000 
ii iiini'' m m $4 m Si 4i 34.33 6.1369 S36. Si m 'MM 9# i9 ii. ii iSK.63 1.6566 0*tCI 49 m li $% 4i m $S.S3 166.63 2^40. Si 4i ii ii .Si m 35*83 iSf% Jill 1.4166 u%. Si ii 14 41 19 4§ 36.50 101.60 6.^ 64 zu. u 44 4i ii m M 42.47 m»m 6.0469 @49* 4i ' Si id if ii 46.33 mLn 6.7S06 £44. m Si St 4i Si # 46.17 364.66 §•3367 
MS. m Sf 11 il. fS 32.67 i .^33 .691  ^M4$, SI m m .S4 m $$• .^63 176,63 6,6063 
247. 37 4$ is M m 3» 38.00 144.00 4.1143 
S4S. 3S 41 47 4f m 4e.l7 104.86 6.4666 
IS4ff. $j$ m 4$ S4 id 26 34.63 166.66 WIHPW*IP y W 4»?ii6 
260. $1 mm #«« $i iS- 37 34.17 46.66 1,3707 2U, 44 m 41 i§ $S 36.33 173.33 4,7706 
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wm* m*9 m*n ft tt »t i m 
to4.n mm mm 01 fl it m m 
69ft mm mm m tl n •tt 
SUSP'S u*m . «• a •tl •#t 
ffi' S4*f mm m m $t •# 
U*9 mm ft •1 m it *« 
osusx (mm ft m it •4-
U f W  ©ont mm •• m tt it •f 
UO't m ' f t  mm m ii. m tt •f 
0CU.*9 m*nt QOfQg m m m m •t 
m*i 9L'9Z mm m n it tt for m'wt mm m m- it: m •« 
#»«• Si'» ae'6 i 4 m. 11  ^ *t 
0 * ' '• 
»M!wit<|i^i|>i>jy«fe 
•  iPPw m  •  ^  
*6tf 
t. ,,,1 ,, . 1..,^. ., •4.„.„. .ifsE, il, ;• «•» 
t.' m m II 18 i§.^  1.7S4 
S.' m Ii It 18 16.00 38.# t.Mi 
i. If II Ii 15 14. 19.00 1.310 
13 t:i 14 II.IS 8.fi^  
S,' ii 'IS t n 17.00 118.00 6.941 
#• sn m ifi ' m a4.oo I8.0O .88f 
4 i -i i $.so 8.00 I.4&8 
i. ii it' Ii' m If.SS 80.78 i.389 
t. I? it '»« n 19.00 108.00 8.879 
Id. M IS Ii n if .00 30.00 1.768 
it. If " IS If 19.00 80.00 
It. IS 13 m u ii«i8 l§..ff .816 
u. 11 IS 14 9 ii.i@ 13.00 I.IM 
14 14 If 14 I4.7S 8.fS .4  ^
IS.' Ii' » le 9S.7i 4.880 
li. 14 m 19 $4 118.00 8.8S4 
If.' • li' m It If I9«m isi.fi .688 
Hi il II i» I8*f» 86.78 3.31  ^
!«• M m '^0 Ii 19.78 i3a,fi 6,7n 
S .^ If m 14 g|«liO 41^00 l.90f 
it-. 14 If tl Ii l6.fS 44^7$ n*mM 
is« so it It 18.00 88.00 i.iii 
@11. 'Ii II IS ii 18.00 74.00 4.^ 3 
m,* il 17 If w iK*m 3S.00 |^ 69S 
iS. «• f Is 4 ss f^s 3,ff© 
ii« It Ii '%» 1®' %%,m- *^ 8'6 
f IS 14 i ii.fi »,fS tt»9vr 
It m IS If IS.fO Sl.OO l«3ii 
t % Ii f I0.S8 80,78 3.000 
i f Ii II 9.78 attf8 ' $.83i 
Si. If 14 IS i If.l^  38,78 S,4f£ 
it* s 14 Ii 14 IS.76 ^,fS S.4lt 
S'i#.' Ii 11 14 'ii IS«SO S9;rOO 1.871 
34. I'i 14 l« Is 14. «l lS,fi .fits 
f§. M 'Ii l« Ii 17.78 m»m' 1.6  ^
ss« m If m M 8I...0O M4m 
•iSi,u§tiSt. 
f lot i #. 
fiats i i. , J 4 „ . 
I. It lii Is 14 14.60 
,, 
13.00 .Sf« 
S>* it IIS is 2S JlS.tS so.ts '.M# 
f. zx li m 22 21, m it.ti ' '.'SSft #. 12 II if 14 l4.tS t4.tg s.oss 
i. m m' 10 It.tS iso.ts f,liS 
f. 34 18 m 31 24.^  84.tS 9.4^  
f. fS »t m' St 39. SO i^ .oo 1.940 
9. 16 m IS 1#.^  It.OO I.OSO 9, tl @6 m so tl.ts 24.tS i.m 
10, #« 21 if IS 20.S0 49.00 2.3t0 
u* sd 10 m It u,m 12; ts .«#» 12, 13 l« 19 m,m 24.tS 
ii; n 14 m IS.SO 4S.OO 2.432 
u. It 21 H iio.ts 4.t7S 
IS. It n tf 20 %9,m 24. ts I.2SS 
xe. m It 0f IS zi,m 84.tS' 3.04t 
17. it 36 m 8t m:m si.oo 3.9$S 
10. l€ 16 IS 23 IS.tS SS.t8 3.1$!^  I P ,  ii 82 m 1® 19.00 129.00 i.«is 
t6. ti" 10 m- IS it.ts S|l.tS s.^  
ti. MM 26 19 It 2l.i0 2t.@0 i.tsi. 
m 34 m u !^ .tl l04.tS 4«0^  
i|. i6 23 m m 2t;M 24.tS I.0S4 
S4. 11 m m 18.00 IIS.OO S.SSf 
as. li 12 u 19 i « «rtt rC? 3S.t$^  S.SIS 
26. nyi IS u II 12.^  2.tB .284 
2t. m 19 m m 21. ti t2«7S 1.046 
SS. m 9 u IS-tS StftS 2,2^ 2 
u m il' 14 ia.28 tS.t8 4,20s 
30. IS li I3«00 S4.00 4as4 
M. m 34 s« 20 2S.tS los.ts 4«22$ 
It li M lt.00 30.00 l.stt 
ti !.» if 2S 24. tS S2,tS 2,131 
m. It 10 14 IS 14.90 41.00 2.i2S 
m. 51 m m m 23.60 m.oo 5.St4 
m. 14' li' ii I#- 16.00 26.00 1.444 
glflj,.,If, I», 
list • 1 t . „  3.^ ... -4 i ' ,i(x 
I. If IS If W: 14.1  ^ S4.f5 &,,4m 
t.. io SH: ii m tf»iS I8.7S ,#4| 
m SI il m tl.iO f.OO •4lt 
14 It If l6,fS '^ .f$ 3.483 
m ii i« '1  ^ mm mm 4«0fl 0* 
•f. 
m 
m 
m %e m u «f ti 
nit 
$$,m fS.fS 86.78 4.:l§i •;eo4 
s. m 17 m . IS u,n 38.fS I.f4f ft. St IS If so If.SS S0.7S A ^ MUlMg, i.iii? 
10. If • m m m t6,00 f4.®o 
u. m IS I'll m I9»M I30.7S $*fm 
IS. m 16 li if ts«s@ Iff.00 S,fS@ 
13. i.t 10 13 IS 11.7S 4.78 ,4&* 
U. f n s f S.fS 34.7t M,»m 
IS. ' li ' 8 li If li.ii ' 41.^  3,iff 14, If 17 10 25 if.is iii.fi «,S3t 17. it IB li 17 If.O® 4S.00 S#4f® I B ,  14 m a® &(t si.fi l08»fS 8*000 
if: u so 14 If.St 80 .ft SO, m if gf SG«00 1.009' 
SI.' m if m 31 1511* fit f6.fi S.f|i SB, m IS 34 ss te.fs 3,438 
sz. •MM m m 31 308,78 f»l08 M, m u il SO pm mm SS»f6 ijm 
m. u 10 II If I3..is 3i»fS t»4ft M, u Ul II It en 82.f5 i»4if Z J ,  It 11 It f It^ SS S«»fS '4,tSS 
m. m ija m If ifi.d& #,816 %9 so li 16 if.i^  ^ mm l,^ f 
30. 1® 10 If Ifi ii.js Si,fi 3.Mf 
31. t$ If 13 M.fi 3£.78 Z 2 ,  li m- It It it*.l@ Sl,00 
33. If u ts 34 g i^e.oo 
3^ » m m m 17 44.7« 
m If m to li^ ie 17.00 .tit 
mm. • w i 1$ ' 'IS <1 M UNK fg,fS i.i«t 
-  — . .  
S'Wff I i. t 4. $... . 
I. m li 14 ' mm m,m 3.0fil 
f.. n m m is.te 66.0® e.64<  ^
s. Si m 'li it 6S.fi t.6 f^ 
4i» m m i.fs. .1846 
S. m m M If. 00 34*00 i»f&m 
i» m w .it 'it- If.fS li.fi •64S6 
f. tf m ii Si 18. f 5 4i.f6 t.6000 
®. m m- m. li 8l.f$ 44tf$ 2.06f5 
t.. m. SI ii'. gs. SS.fS mA ii'il |«604  ^
m If li es«oo f4:»  ^ 4.ifSf 
11. m It .St M.fft ild.fs 4.4f4f 
mi.* li • 11 m S3 IfttlSNi f4.fS 4* mm 
m. m m. If li If.fS SS.fS I»l6lf 
14. m si m .If 20.25 I6.f6 ..ftSf 
m* m m is 93 Sl.fS iS.fS .M6 
m m It .M.fS iS».fS i.3i^  
If. M $% m If ».fS l^ .fi i.ii§$ 
It. M m ii li ».fS 46%f§ g«S4i4 
If. IS It 16 IS lf..®@ 10.00 •§66f M; u IS ii If l#.fS S6.f'$ e«6fS4 
m. m m $& St S8.S0 i.io .If 84 
m. •M$ If !»' u 80.80 f.06' .43f0 
m. it li li 14 16.00 I4.00 •ifm 
1$ II t If IS'»  ^ .S6'«60 t.60l^  
m» U: 14 it If i%m. S4,fS .i«OI4$ 
m. m i« II If M.fg io.fi 1.4068 §m 
-mM • IS 14 m 13 IS.OO .6,»66f 
m. II IS u If l$.OG ti.@i l.466f 
m. If M If If. SO .6141 
»• m- 14 li. 16 16.26 m-^ fM |.Sf6f 
$1. If It 13 1t'¥ nH m,f$ l.666f' $&, If If m M Si..M m,m 
Si. II t II W 11'.^  M .^fS ji.fiii 
SMI. is U m m 14.60 ff.oo 6.il@S 
Mi?' m m M is it.f6 I.f6 .laof 
3$, u It li m lf.» .^00 i.if^  
••1 , s . , ,  ,..:4 •#' Sjfa, 
t. ift so li If' I9.<}0 46.00 t.4tll 
i. If 14 n ll».fi 7.1886 
a* Si IS m » 18.60 99.00 s.iii4 
4. @$ il IS St.l$ M.f8 1.6616 
1. m 19 m ti t|.f@ !^.00 1.6466 
'i. i« m fifii HP Hi 01. is 90«f$ 4.6f06 
f m 14 m 19.00 S6S.00 t'lt 
SI li i@ S3.00 t«mif 
e. m m SI Sf S6.fS ISft*fS f.#sii 
i&. m u m m 1&S.00 16.00 ..fsfS 
Jrll.# M m i» m S4.60 49.00 d.0000 
IS* 14 m M I9.f8 4.49Sf 
If, m IIS '1© 14.00 70.00 5*0000 
i4» SS' m m It m,n e.^o$ 
1$. ^'  m iS m ft4.fi SS.fS .#I9S 
ii« jlO'' 18 m 19 I9.TS S.7S .4430 
it#' li IS IS m l9.fS IS6.7S 7*6389 
us* IS II 1# II l».fS I4.W l.0f«7 
If*' li m m m^m $.7)197 M'* m It m li u,m mm S»t66l 
m. m m m li S3.00 M»00 1.4761 
it. m a m u 14.^  180.7$ 1.4661 
is. u li -If It Ifi^ M I4.fi .96ff 
S4. 11 If 16.00 IfSvOO 10.1  ^
is. i« m. t# It 60.fS 9.sm 
M It li II 16.00 M,00 6.1600 
Sf. 18 m If 19.00 66.00 4.«lli 
IS'. IS m m m so.eo 1^ 9.00 It.ml 
tl m 14 m. 16.00 io.oo 6.77f6 
Si. l» m m m tl.fS 58.75 S.4m 
m. If m 14 M l6.fS M.ff I.II94 
It. il li m w so.oo 62,00 
Si. li IS 14 m lS.i6 6.00 .§704 
M. s$ m m • If- M.9» 69.00 
is. II m m m 'fliK %u,n frtSlf 
3«. IS u u f mm. tf.fi M,mm 
3JIS. 
lat,.., 
I ..:.t » , , m IT 
• l-t 18 it :lf IS 18.00 74.00 4.8SS0 
g. 11 IS f 11 11.00 82.00 2.t09l 
i. 14 Si i 8 10.80 41.00 3.9048 
4. SB n 18 28.00 74.00 S.3638 
S* 11 t 9 m. u,m 186.78 11«830£ 
S » 14 m 14.00 188.00 13.0000 
f. m It 13 19 IS,7S $0.78 1.9SS4 
s. If HZ 21 tl.fi 80.78 8.8888 
t. Id 1^ &9 m 80.75 98.78 4.7890 
10. 14 14 M 11 U.75 42.7« 8.8988 
11. 16 li li 17 18.75 8.78 .88!^ 
IS. 13 1« U f.4$48 
13. 11 •i 'iS IS It. @6. S4»7i 8.888? 
14. IS li m m 18.80 1.7878 
18. m ts u f 14.80 113.00' f .fmi 
Id. m m M M: m»m $8.78 1.^8 
17. « If 13 11.S8 14.19 1.8111 
18. •f i i 18 9^00 70.00 7.7778 
1$. ft li 14 i 10.78 ^.78 8«880f 
SO. SO II 1? 18 14.00 80.00 8.8714 
SI. it 14 m n 84.00 14.00 .mm 
S3, .9 i 9 10.80 41.00 8.9048 
S3. m 57 $i « m,m SS.78 .8848 
m. f 7 li f 9*00 M.00 8.8687 
ss. li 31 i @ 7.SS 26.78 8.8898 
II li • 18 ia.78 44.78 8.8848 
S7, m. 18 f 14 I4,i@ 101.00 8.»888 
88. 87 17 m 11 18»78 13i*78 7.0800 Z$, 13 li m 12 14.^  81.00 1.4488 
SO. S i f 11 7.80 17.00 jIS# AOOf 
31. If m M • 13 97.00 8.8^1 
M. id u .Id 17 18.00 74.00 4.8880 
3S. 14 13 m XS 8.78 .7148 U, IS 16 10 f 11.78 m*n 1.9388 
3S. 6 II lo li 11.78 88.78 4.88^ 
S«. ts i:i 14 il 14.78 88.78 1.8474 
•1 .. 2 . . ,  .3. .. n •3 - . 
t» i§ li 10 U.6& 69.00 8.3939 
%• it 1? 8f tl«io 63.00  ^ 3.4m 
t. i» m: u IS 19. as iii^ fs d*l3SS 
€. 16 m m itt.fi 3&.f® l.837e 
i. le u li M' U*fS d.f6 .4870 
#. 11 u Sf If U.f8 24.75 1.3780 
f. 17 II II 19 14.30 SI.M $.SIfi 
. m If f IN lf.00 114.00 fi.f039 
d«. m ft 19 $4,m IT9.73 3.6096 
10* u. M 1# m,7B I4i«fi f.07SS 
XX. m m «r 14 S4..00 m^m ».fSOO 
11 *^ if m m If U,00 74.00 :^ .0333 
IS. li i» 1# 13 14. ?S m,m 1.3434 
u. m m 'is B6 31.00 .93  ^
13. u U lf*S0 109.00 A.3iHl3 
Ift. it IS. 3S il m*m I4f.e© S l^4S4 
It. m m li^  SI S0.30 9.00 .4390 
IS. m m m 3f 30.^ 1  ^ 63. 7S 3^3931 
Id. m w m 14 I3n»33 31.fS i.0|«4 
eo. m IS 16 lf*.S® 39.06 i.«9n 
ai. w Si Sf 34.90 34.00 3.3i00 
ss. ie 15 li 13 lf.©0 18*00 1.0$  ^
ifi If It I& ii.f3 30.75 l.3lfS 
u* IS la IS 14 14.^  30.73 1.4331 
m» f 13 t If II. 89.00 $.1394 
M. It IS li 16 I3.7S li.fS .MfS 
07. 11 li If 14 ii.fs ia.fi . I.339« 
as. m e« m fS fl.fS 374.73 3.3330 
S9« m 11 m 14 18.00 133.00 7.0000 
30. li 0 f 13 ISI.^  43.fi 3.439i 
31, t 1$ 11 13 11.00 34.00 3.1613 
M, it ' iL 3« . 19 is. 33.fS 30.7S .9111 
$3. II t « m II.SO 133.00 11.3333 
m i? IS 19 l9.fS 114.73 6.3III 
m. 13 'It IS m 13.3© 13.00 1.0400 
ti. 1$ It le It I3*3i3 |3.ffi 1.04^3 
Hill,,....I 'IIMiti 
1 ,A.' s,. .  , , , . .  . * i f f m  ...••.Jk . .  . .  
u 14 13 IS 11 IS.^ IS.OO 
Sim It 17 IS^ II is.oo 40.00 s.ss«? 
9. If 1$ u IS 14. fS 6.fS .4SfS 
4. If 14 t IS li.fS SO^fS I.SSf4 
s. li 1$ li m 19.00 4e.oo s.ei05 
13 It s s 9.f6 24 .fS S.SSSS 1, IS 16 ss m SO.fS 94. fS 4.S^ 
8» m •IS' • 10 14. fS 4S.fS 3.IS9S 
14 li • 19 SSiJ^ ISS^fS $.f4l9 
10. IS If m IS.SS SS.fS s«49as lU SI It If 19 19^00 s.oo .4810 
u» w li li 19 |4.fS S9S.fS f ^ ISkftAlb A# 
u. « m s B f.fS lfi.f8 I.S48S 
u. If 11 IS IS ll.SO S.OO .^4S 
u. If If IS it If.fS SifS .Ii49 1$, m m II ^li I8.SS fS.fS 4.ilSl 
n. IS 11 IS IS l4.fS S4*fS I.SfSO Urn » 14 IS 10 ll^ii^ mm 19, t i f s f.SO S.SO 
S0« IS 11 II gl I4.S0 6f.©0 
n. @3 16 Hi 10 IS.SO 141.00 f.iils is* 11 10 IS li IS.fS ®>.f8 l..«^4 
11 se IS II 14. M um S.S4SI 
i4. 10 i& IS 11 IS*f8 m*fs 3.0S9S 
ts* If m IS s ' mm 63.00 4.M# 
m» If It IS ' 9 mm S6.00 9'* f 9## 87. « ii s ll S.fS SOifS 
IS • li IS 14 %B»m ft < 9* f 9 ifl4S 
1^. 14 f If 14 mm. S4*S0 4»%ms 
30. IS 11 12 ISifS ' SSifS S.SSS4 $U 13 $ IS IS II.SO .4i«SS S.flSO 
Mh %§ It 14 IS ISiOO mm^ i.isss 
IS IS m 13 IS.00 mm- i.iiso S4i it If IS IS IS.S® i.is§0' 
Sti t IS 11 4 9m mm 4^SSSS 
9 IS 10 S 9.SS mm $,»m& 
..IL,,,.1111  ^
m 1 m... 4 .^.-..,,,...11 . 
•f f li It II. ss 96.78 8.6000 
11 4t Hot 44 4a. Si 166.75 3.9467 
f. If. m n ii 18.80 57.00 3.0811 
11 is If s is.m 171.00 18.6667 
fi t# m li 17 17.00 6.00 .3589 
'S* ' t u It IS II.SO 9.00 .7886 
t.. # m M 11 11.25 20.75 1.8444 ft. 14 W- iO 10 14.75 50.75 3.4407 19 m • li 1$ 18.00 30.00 i»66«r 
m. 18 10 14 m 17.80 49.00 8.8000 
u. 14 14 m IS I2«§0 11.00 .8800 
m» 18 14 tf 14 15.00 SS.OO 1.4667 
l>S» M « $ S 8.00 6.00 1.6000 
14. m m $$ m io.it 87.00 1.3171 
IS. m IS 14 18 89.00 5.0857 
16. Ml 1  ^ 17 if«i& 43.00 I.9III 
n. M lys l« 87 «3.f0 8S.00 3.5658 
IS. t s H 14 10. @8 80.75 8.0844 19, IS ii 21 S2.00 34.00 1.5454 
m. U It 17 18. 2S 48.75 8.3485 
m M I* ii.fid 82.00 1.0476 
&B. IS 
m 
m 
m 
li 11 
£4 
.is.ts 
M.OO 
38.78 
88.00 
8.4603 
l.@83i 
84. t4 l« le ai.sg 7®.7i. 
SI so M &2 I9.S0 1.4878 
H®. 14 33 Ei 17 SI. so m9^m it.ti09 
0, 18 SI IS 18.00 18.00 i.od» 
m. m 19 If IS 18.00 36*00 8.0000 
mi m S3 It 18 80.00 186.00 6.3m 
m* 11 SO 1 '^ IS 17.75 38.75 1.8451 
fi. IS 16 M It I4.S0 45.00 3*1034 
m 16 It f I4i^ 81.00 5*5861 Uk IS 7 li li 11*7# 34.75 8.9574 
m». i@ If m M .75 .0411 
m. 
14 
If • 
l» 
1$ 
IS' 
14 
IB 
It 
I8.i0 
• M.*ti 
17.00 
88.75 
1.0303 
1.4444 
s,,,,. ft #s»  ^ 2t\ ® ..ir« 
If d « If l« 10.00 88.^ : 6.6000 
t. IS 11 ii- li 1S.7S .^71 3,fS41 
17 14 17 # 14,00 84.00 3.8S71 
4, U 14 11 It is.ts 4»fS •3878 
S* ss m S4 18 a4.tf 1.U84 
«f 11 » 14 4 S4»1« 5.9189 
7, 9 m 10 1# i0.io S,iO .47  ^
8, 11 m 11 14 11,7® #,fS .S74S 
0, 10 m 11 7 t«,fS 148,7S 11.6867 
I#. S3 m M' il 18S«f8 7.3148 
m* f 14 m 9 20.7S 1.8444 
IS. 'li 13 i 11 18.78 44.fS 8.^ 98 
13. 4 9 14 9 8.00 (SS.GO 7.7SOO 
14. « 11 IS 14 ll.SO 49.00 4.il809 
18. It IS li m^m mm .8113 U, m S3 tun lg.ts .siis 
17. » f 13.00 48.00 3.3  ^
Ift. m i t 8 8.00 1.7800 
1». m i4- m ti,m IXwOO .6118 
ise. 11 11 11 m ll.fS «.fS ,8748 
21, 19 m 17 14 17.00 14,0# 
ft ss IS t 17.00 118.00 8«941i 
a3. 11 11 IS li 13.00 18.00 1.2308 
i4. 9 12 $ 6 8.00 30.00 S.fl^  
«6, 10 7 $ li 8,7S 01*78 »«i@oo 
H 11 « i@ 10,80 mm a,7819 
gf. la 17 14 14.7S U.7S 1.0000 
§ IS 15 7 iwio 81,00 8*3^ 
», u ft t li 10.60 41.00 B*mm $0. 16 t 4 11 10.00 74.00 7.4000 
31. 11 » 11 11 10,7S .78 .0898 
^S. « If IS ll.SO 89.00 Mmf 
isr. 11 M. # 9 f.io 8.00 ,mm 
34. f t. e f 7.78 8.78 .8710 
3S. W 11 i. 9.S0 S7.00 i.i4ti 
36. 14 i i» 15.50 117.00 f.l484 
f le^. , , , • -I ni 
1 # .. . , .3 ... 4 i .... 
1. 14 I? m 16 15. Sd S»^' .3886 
s; Si. t m 19 10.26 .4146 
a... it 14 m 19 lf,7» it^fs 3.1778 
'4. $ m m 10 13^76 60.76 i.678f 
f; IS i« IS If l$^l» 6.7$ #S7S6 
i. IS m 18 If 14,7S ^.fS i.0647 
t. 11 IS IS 19 144 M 36.78 8.7lf3 
s. SI j0@^ 14 16 16^60 83.00 8^864f 9, 11 11 ts 11 10.75 .76 .0696 
xo. IS II 16 If 16,00 16.00 I.IH^ 
u. m If 14 13 um 36.78 i.i«46 
IS. ti m 16 14 u.m SS.0O t.4m 
13. f i- f f nm A •• 4IMK 4.fi •6686 
14. It 6 i f $,m 14.fS li^ffff 
IS. 14 14 m 14 13.00 IS.00 .-sisi 
1«. m m S8 22.00 m4m 10*6^54 
n. u ^ 'i t 10 9,m m»m 
IS. IS i ft 4 e,m 41.00 4.6ii6 19, 16 14 f 11 ll»fS 38.fi S.£iff 
so. If iS 19 13 IS.I^ 61.00 S.f866 
21. 16 li IS 16 i4.f$ I.f3i8 
SI .im t6 as mm 86.00 1,1304 
1$ . at' 17 If i$,m 86.76 1.4686 
S4. t ti It If 14.1^ ^.7$ 4.40fi 
m* t 16 f f 10. S5 46.7S 4.8610 
m* f M 11 IS lO.SO SfOO .4768 87. £6 m li li ilfio 41.00 tifOfO 
1^. 12 m t 13 ll.i^ f,00 .7886 
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